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CUBA Y E S P A Ñ A 
" L a Correspondencia de España'' 
publica un artículo recomendando 
que se gestione el estaiblecimiento de 
relaciones meroantlles entre España 
y la Isla de Cuba basadas en un tra-
tado de comercio, como lo propuso 
hace poco tiempo en el Sena°do don 
Rafael María de Labra. 
E L GENERAL CANO 
Ha sido ascendido á General de Di-
visión el poeta dramático don Leopol-
do Cano y Masas, procedente del 
Cuerpo de Estado Mayor. 
E l general Cano ocupará el puesto 
de Segundo Jefe del Estado Mayor 
Central, vacante por fallecimiento 
del general Suárez Inolán. 
M I T I N E S 
E n Barcelona se han celebrado va-
rios mítines republicanos, para pedir 
al Congreso la aprobación del acta 
del diputado electo don Alejandro 
Lerroux. 
EL MINISTÍRO DE M A H I N A 
Con motivo de la visita del Rey al 
Arsenal de la Carraca, ha salido pa--
ra Sevilla el Ministro de Marina. 
I Dolores de i j a d a y e s t ó m a g o : c^san 
tomando e l a g u a r d i e n t e de u v a • ' R i -
v e r a . " 
^ • P I D A S E EN CAFES Y TIENDAS. 
E l Mundo diee que nuestras A c t m -
lidades de ayer son <fiin tributo ren-
dido á aquel tiempo die persecución á 
los sospechosos que tanto perjudicó la 
causa del orden en la colonia y que tan-
to daño hizo al nombre del gobierno 
de España en 'Cuba." 
Pero está muy equivocado el eolega, 
porqne nosotros no hemos aconsejado 
que se persiguiese á nadie por sospe-
chas, sino que se averiguase quiénes 
eran los directores del alzamiento fra-
casado, para que una vez conocida y 
prohada su participación ten el crimen, 
se les castigase de tal suerte, que no 
quedaran con ganas de volver á cons-
pirar. 
¿Dónde está, en ese consejo nuestro, 
la ley de los sospechosos á que alude 
E l Munido? 
I Es que el colega no cree que los al-
zados tuvieran directores y cómplices? 
Si hnbieran salido de Mazorra, en 
vez de Taguayabón, podría abrigarse 
esa duda; pero un capitán y dos sar-
gentos de la Guardia Rural no son asi-
lados de un manicomio, para que ellos 
solos, sin dirección y auxilio de nadie, 
pretendan hacer una revolución y de-
rrocar un gobierno, jugándose la cabe-
za y por consiguiente, el bienestar y el 
porvenir de sus hijos. 
En este país, por desgracia ó por 
fortuna, no son pocos los que se han 
pasado gran parte de su vida conspi-
rando; pero ¿á que entre los conspi-
radores no hay nno siquiera que, con 
solo seis ú ocho hombres, sin contar con 
juntas revolucionarias n i cómplices de 
ningún género, se haya lanzado al cam-
po con la tesperanza de hacer triunfar 
sus ideales? 
¿Estaban solos loe de Taguayabón? 
¿No fueron impulsados por nadie? 
¿No contaban con dirección de ningún 
género ? 
Pnes entonces que los suelten en 
seguida, ó cnando más qne les manden 
á un asilo de dementes, porque los lo-
cos son irresponsables. 
Nosotros no hemos acusado á nadie 
concretamente, no hemos señalado á 
persona n i á colectividad alguna como 
sospechosa; lo único que hemos hecho 
es discurrir con arreglo á la lógica y 
á la experiencia. 
Un día se levantaron en Oviedo do-
ce lestudiantes á las órdenes de nn ca-
tedrático de aquel Instituto, y después 
de caminar una semana por las monta-
ñas de Asturias fueron sorprendidos y 
cogidos prisioneros. 
—Eran unos ilusos, exclamó la pren-
sa: nadie les ha hecho caso, nadie los 
siguió, no ecntabcai con nadie. 
Y sin embargo, los comprometidos 
eran más de doce mi l . 
Y contaban con una organización 
perfecta y con armas y municiones 
abundantes. 
Lo que hay es que todos esperan á 
ver 1<) que hacen los demás y cómo 
sale la primera intentona. 
Para incorporarse siempre hay 
tiempo; y para ¡explicar el retardo nun-
ca faltan razones. 
Que *tquí, ahora, no tendr ía la eons-
*f JOYERIA " L E P A L A I S R O Y A L " 
C o n m o t i v o de h a b e r a m p l i a d o lo s sa lones de e s ta c a s a , i n v i t a m o s á todos 
n u e s t r o s c l i e n t e s , y a l p ú b l i c o e n a e n e r a l , p a r a que v i s i t e n estos g r a n d e s a l m a -
m a c e n e s , p a r a que c o n t e m p l e n la s ú l t i m a s n o v e d a d e s que c o n s t a n t e m e n t e r e c i b i -
m o s de los c e n t r o s f a b r i l e s de P a r i s , A l e m a n i a , A u s t r i a , I t a l i a , E s p a ñ a y los E s -
tados U n i d o s . 
Espléndido surtido de Joyas con brillantes, esmeraldas, zafiros, rubíes, perlas y otras piedras pre-
ciosas, en: 
Aretes, Temos completos, Pulsos, Broches, Pendantiffs, Sortijas para señoras y caballeros. Cade-
nas para reloj de señoras, Medallas con gargantillas en todas las imágenes y formas. Relojes para se-
ñoras. Imperdibles, Hebillas y otros objetos, como son Moteras, Espejitos, pomos para sales, etc., etc. 
I Oollaires de brillantes y de per las, y de oro solo, y de amatistas. 
Bolsas de oro con brillantes, y o tras piedras preciosas. 
Botonaduras, Gemelos, Yugos, Juegos de botones, para camisas y chalecos, Alfileres de corbatas, 
Relojes, Leontinas, Leopoldinas, Bol sillos, con brillantes y otras piedras, así como en oro solamente. 
NOTA.—La joyerías que vende esta casa es solamente de oro de 18 kilates. 
Paraguas y Bastones de alta fantasía. 
. A - i r t i o u L l o i s d o ip l - c t t c* . -
Juegos de lavabos, Juegos de café. Juegos de cubiertos. Extenso surtido de Juegos de toilette, Cen-
tros, Jarras, Bandejitas, Alfileteros, Bandejas, Moteras, Bomboneras, Juegos de tocador, y Bolsillos para 
señoras y caballeros. 
Espadas, Sables, Caretas, Floretes, Guantes, Zapatillas, etc., etc. 
i x i i a o £ t l i o x-
Ricas porcelanas de Sevres, Saxe, Mayólioas y otras, en: Jarrones, Jarras, Centros, yajillas y otros 
adornos de bibelots y de consolas. 
O r - i s r t a l o x * l a -
Adornos de tocador y vajillas, de Baccarat, de Bohemia, Estados Uní dos. 
ISñLxJL © t o l o s . 
Ricas vitrinas, Juegos de gabinetes, Sillas, Mesas y Vis-á-vis. 
j É L x - t i o x x l o s C Í O ] l v r i m . ) o i " o -
E n Sillones, Silloncitos, Mesas, Sofás, Sillas, Costureros. 
Relojes de pie y de pared, en todos los precios y modelos. 
Cuadros al óleo: ü n gran surtido en paisajes, flores, frutas, religiosos y asuntos históricos. 
¿TwLgTVLO t o x - l a , . 
No hay casa en la Habana que tenga el inmenso surtido de juguetes y muñecas que tiene esta casa, 
pues constantemente recibe los más modernos é ingeniosos que se fabri can. 
D P o r í i x a a a . o r l a -
Lo más nuevo que fabrican los acreditados fabricantes Houbigant, Lubin, Legrand, Roger y Ga. 
llet, Pinaud y otros, nos los envían esos señores para que seamos los pri meros en presentar sus noveda-
des. 
A p r o x i m á n d o s e l a s fechas de S a n J o s é y de N u e s t r a S e ñ o r a de los D o l o r e s , 
h e m o s a c o r d a d o h a c e r g r a n d e s r e b a j a s e n los p r e c i o s de todos la s a r t í c u l o s de J o -
y e r í a , P o r c e l a n a s , B r o n c e s , M u e b l e s , C r i s t a l e r í a y J u g u e t e r í a . 
Fernández Hermanos y Compañía. 
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piración gravedad alguna, puede ser, 
es más que probable que así fuese: hay 
aún demasiadas ansias die paz y es to-
davía demasiado popular el Gobierno, 
á pesar de ser gobierno y de ser este 
nn pueblo latino; pero que los de Ta-
guayabón no estaban sólos, que no se 
lanzaron al campo sin consejo y direc-
ción superior, es indudable, créalo E l 
Mundo. 
obtuvo de la opinión discreta una aco-
gida tan franca, tan cariñosa y tan 
simpática. 
CAMAS "NÜSVO S I G L O " 
Son las mejores, al contado y á plazos. 
G A L I A N O 47. 
LA CUESTION 
DE LOS ANUNCIOS 
En la sesión celebrada ayer por el 
Ayuntami'into se acordó, á petición 
del concejal señor Pino, que se lleve 
a la próxima el expediente que trata 
sobre la colocación de anuncios en las 
fachadas de los edificios, en las vallas 
de los solares y en el exterior de los 
t ranvías . 
Dada nuestra actitud en lo que res-
pecta á este asunto, excusamos decir 
que apliaudimos el citado acuerdo y es-
peramos sobre todo que la determina-
ción que adopte el Cabildo Munici-
pal esté conforme en lo principal con 
la moción presentada hace a lgún tiem-
po por los concejales señores Pino y 
Pnmelles y que tan excelente aeogi-
da obtuvo por parte de la opinión sen-
sata. 
Bueno será que hagamos constar— 
ya que vivimos en época propicia á 
que se achaquen á las campañas <3e la 
prensa segundas y terceras y aan 
cuartas intenciones—que al combatir, 
como combatimos, la profusión de 
anuncios ehillones y desproporciona-
dos en los sitias públicos y al censu-
rar, como censuramos úl t imamente , la 
colocación de esas grandes tablas 
anunciadoras que tanto afean el exte-
rior de algunos t ranvías , no nos mue-
ve n ingún propósito interesado n i la 
menor animadversión contra determi-
nadas Empresas, sino que, por el con-
trario, nos incitan á ello el respeto y 
la consideración que nos inspiran esas 
mismas Empresas y el amor que prof e-
samos á la s imetr ía y al ornato pú-
blicos. 
Porque creemos que la cultura y el 
buen gusto así lo exigen y porque ya 
es tiempo de que se corrijan los múlti-
ples abusos que se vienen cometien-
do en la Habana en lo que se refiere 
á la prodigalidad del anuncio calle-
jero, es por lo que insistimos en lla-
mar la atención de la Alcaldía y en 
excitar al Ayuntamiento para que 
apruebe definitivamente la moción de 
los concejales Pino y Primelles, que 
P i e n s e u s t e d , foven, qne to-
m a n d o c e r v e z a de L A T i i O F l -
C A L l l e srará a v ie io . 
B A T U R R I L L O 
Se ha presentado á la Cámara en 
los Estados Unidos el proyecto de re-
forma iarancelaria. 
CHd, productores cubanos: se per-
mit i rá la^ entrada, libre de derechos, 
de 300 rail toneladas de azúcar de las 
islas Fil ipinas; 300 mi l libras de taba-
co, capa y tres millones de libras de 
tabaco, y t r ipa ; ciento cincuenta mi-
llones de tabacos torcidos, 'podrán en-
trar en los puertos de la Unión, como 
procedencia fi l ipina, sin pagar un cen-
tavo de derechos. 
Haced la cuenta: 3.300,000 libras de 
rama, seríian más de 30 mi l tercios de 
tabaco cubano. Si Filipinas no fuera 
yanqui, y nosotros pudiéramos ven-
der barato el producto, calculad el río 
de oro que eso significaría. 
Seguid multiplicando. 150 millones 
de tabaco torcido que entran sin de-
recho, y 132 millones que se el'abora-
rán con esos tercios, si fueran de pro-
ducción cubana, pensad los centena-
res de brazos que se necesi tar ían pa-
ra hacerlos, y la prosperidad que al-
canzaría á nuestro pueblo obrero. 
Continuad. 300 mi l toneladas de 
azúcar, á cuatro reales ¿cuántos mi-
llones de pesos serían, para producto 
de nuestros Centrales? 
Recordad ahora el incesante suspi-
rar por la anexión de ciertos elemen-
tos, y podréis apreciar la inmensidad 
del sacrificio material que hicieron los 
que, siendo productores en Cuba^ au-
xiliaron la independencia y protestan 
contra el anexionismo, más enamora-
dos del ideal que apegados al bienes-
tar económico. 
Y comprended por qué se aumentan 
nuestras dificultades financieras, y 
hondos peligros amenazan á la pro-
ducción nacional, desde que Filipinas 
y Puerto Rico dejaron de ser españo-
las. 
Y buscad por otros caminos solu-
ción al magno problema. Por ejem-
plo: abaratando la vida y auxiliando, 
con carreteras y regadío, á la agricul-
tura. 
• » 
aplicado científicamente cara 6 alivia 
en erroedadevs n-ervío.^M, las de es-
tómfigo é intestinos; r e ú m a , 
diffbétes, ob'Hidad y anemia , 
(fo leto gratis). Los médico* más emi-
nentes me confian sus enfermo*. 
NEPTÜNO 5 
de 1 a 3 DR.TL1FEL 
C. 722 26-Ma. 
César Lancís, Sobrado y R. Herre-
ra, de Piniar del Río, convocan aspi-
rantes á las becas creadas por la ge-
nerosidad de Antonio San Miguel, re-
presentante liberal, cata lán y Direc-
tor de ' ' L a Lucha," que para eso des-
tina sus sueldos de la Cámiara. 
Seis niños pobres, vueltabajeros, 
i rán á cursar, cuatro de ellos, carre-
ra comercial, y dos, profesiones libe-
rales, en acreditados Institutos de los 
Estados Unidos. Y á loa agraciados 
sucederán otros, mientras el inteligen-
te periodista sea representante y no 
retire la concesión. 
Lo que no me parece bien de esta 
convocatoria, es que haya suscrito el 
16 de este mes. para que los estudian-
tes salgan precisamente antes del pr i -
mero de A b r i l ; festinación que redun-
dará en perjuicio de niños estudiosos, 
de otras piartes de la provincia, á quie-
nes la noticia habrá llegado tarde; 
porque entre habilitarlos de ropita, 
hacer el viaje, si los pobres padres han 
conseguido dinero, presentarse á exa-
men y cubrir los gastos de estancia 
en la capital, tiempo y oro se necesi-
ta. 
Ya cuando el Consejo Provincial 
creó aquelas célebres becas, sólo ni -
ños de la capital fueron favorecidos. 
Ahora sucederá lo mismo. Y es pre-
ciso que no se desnaturalice, por nin-
guna causa, la generosa intención del 
buen catalán, de quien no podrá de-
cir la historia que concibió y realizó 
la revolución de Agosto para medrar 
con un sueldo; sino que correspondió 
al honor que Vuelta Abajo le hizo, 
costeando, la educación de niños in-« 
felices. 
Es preciso que en esto, como en 
cuanto conduzca al mejoramiento de 
la cultura, las cabeceras de provincias 
no monopolicen hasta la caridad indi-
vidual ; que al beneficio tenga dere-
cho toda la población. Y aunque no 
creo que en esta convocatoria hayan 
prevalecido prejuicios mezquinos, co-
me aquellos que cerraron el porvenir 
de mi pobre hijo, porque no fué mo-
derado, bien será prevenir sospechas. 
No te burles, hombre fuerte, de la 
credulidad de esos pobres vecinos del 
occidente de mi provincia, adoradores 
de la Divinidad en la Cueva del San-
tico de Guane; más respeto merece la 
sencillez de ese culto primitivo, que 
las ideas disolventes, punzantes, que 
tiznan y hacen sangre, de los fanáti-
cos innovadores. 
En uno de aquellos mogotes, centi-
nelas puesto por la naturaleza en tor-
no del l indo pueblo, hay una hendi-
dura practicada en la roca, no sé si 
por la mano de. los siglos, ó por al-
gún trastorno geológico; puerta de 
entrada á la en t r aña del gigante pé-
treo; Y allí, en pleno pórtico, el v i -
sitante se tropieza con un ext raño 
busto, efigie informe de un ídolo gro-
tesco, como los de las viejas tribus, 
el cual necesita de la ayuda de la ima-
ginación, para aparecer provisto de 
ojos y nariz. 
Pues bien: el Santico de la Cueva, 
ha sido objeto, durante muchas gene-
naciones, de alabanzas y peregrinacio-
nes; por su conducto un pueblo sen-
cillo ha dirigido sus preces al Altísi-
mo, y todavía se gastan grandes su-
mas en velas y aceite, que cada visi-
tante enciende á discreción, para man-
tener vivo el fuego de la fe como en 
los suntuosos templos del catolicismo. 
No fe r ías de eso, hombre fuerte, 
cualquiera que tu criterio sea acer-
ca de la Div in idad : por tosca que la 
adoración resulte, y por inúti l que el 
gasto te parezca; aunque pienses que 
sería más 'agradable al büen Dios una 
limosna en oro al mísero y en pan al 
hambriento, que en aceite que se con-
sume sin provecho, ten serenidad bas-
tante para apreciar lo que hay de in-
genuo en ese culto y de modesto en 
F L O R E S PARA S O M B R E R O S 
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LA OU 
ERAN FÁBRICA DI MOSAICOS 
E l J u r a d o n o s a c a b a d e o t o r g a r l a m á s g r a n d e d i s t i n c i ó n , c o n c e -
d i é n d o n o s e l O R A N P R E M I O . 
Nuestros favorecedores también nos vipnen otorgando y confirmando el G E AN" P R E M I O , pues 
en cinco años qne tiene de vida " L a Cubana" hemos vendido CATORCE M I L L O N E S de losas 
que cubren Q U I N I E N T O S SESENTA, M I L metros cuadrados de pisos colocados en grandes 
edificios de esta ciudad y que han dado el resultado más saiisíactorio. 
P R O P I E T A R I O S Í ^ 8 ' 8 0 . 0 ' 3 2 Y Hno-
( y P l a m o t y C a g i g a . 
San Felipe nírni. 1 - Atares - Habana, frente á la 4%iíiía del Rey" 
c 755 alt 1 Mz 
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m s exhibiciones silenciosas de M 
creencia. 
Cuando Jiayas educado mucho á la 
población que mora en las márgenéS 
del majestuoso Cuyaguateje; cuando 
le hayas ensefíjado que lo que se dopo-
•sita en •el cepillo de los pobres produ-
ce, al caer, un eco delicioso en los oí-
dos del bueu Dios, y que las bendicio-
nes que la caridad arranca tienen más 
perfume que incensarios y pebeteros, 
desde Luis Lazo á Hato Guano, y des-
de Sábalo á Puerta de la Sierra, otra 
forma tomará la creencia, y en prác-
ticas instituciones de piedad colecti-
va la honradez de las almas se tra 
ducirá. 
Pero mientras no eduques mucho, 
no tienes derecho á burlarte. Tuya e& 
la cul^a de esa sencillez y de ese atra-
so. Bastante hace con creer un pue 
blo que sólo á sus instintos obedece. 
P<;ro fíjate: no hace ropas ciegan 
tes la guajira, no introduce modas y 
alardea de sus gracias personales, al 
visitar la Cueva del Santico;-^ van 
los guajiros saturados de "veneno, 
á requebrar mozas cabe el mogote 
azulado, como yau los poblanos al tem-
plo, depositando lalguna vez una cal-
derilla en el cepillo, á cambio del pla-
cer de que disfrutan: como quien pa-
ga la entrada al cine. Hecho el voto, 
ó lograda la súplica, que por interce-
sión del Santico se les figura, van á 
cumplir la promesia. calladamente, si-
lenciosamente, sin jactancia de su fe 
ni ostentación de su triunfo. 
¿No te parece que eso merece res-
peto, que oso es tierno y bello? 
Yo así lo creo. Y porque así juz-
go de los sentimientos instintivos del 
buen pueblo cubano, que no es la cá-
fila de brujos ni la turba sedienta de 
afrodisiacos del teatro Cuba, es que 
espacio el almia y abro á las dulces es-
peranzas de patria libre la imagina-
ción, cuando puedo contemplar esas 
llanuras y esas quebradas de mi pro-
vincia; esos vegueríos rientes y esas 
elevadas siernas, desde cuyas cúspi-
des se ven los más deliciosos paisajes 
y parece que el alma se aproxima al 
Cielo, en éxtasis sabroso de paz y de 
amor. 
JOAQUIX N. ARAMBURU. 
Para helados y dulces no hay 
como L a F l o r Cubana , Galia-
MO y San José . 
L a huelga de telefrafistas de P a m 
Con fecha 14 dicen de Par í s í 
La ciudad está amenazada actual-
mente de una huelga general de tele-
grafistas y empleados de teléfonos. A 
continuación de los incidentes que 
privaron por cuatro horas á Pa r í s de 
comunicarse con el exterior, cuarenta 
de los agitadores, y entre ellos diez 
factores ambulantes que habían rehu-
sado volver á sus puestos en los eo-
ches correos, fueron suspendidos de 
su empleo, mientras se resuelve su de-
finitivo relevo. Ocho más de los que 
tomaron parte en los desórdenes de 
Correos han sido arrestados. 
El presidente de la asociación ge-
neral de empleados de correos y telé-
grafos, M r . Subra, se halla entre los 
declarado's cesantes. Hoy las asocia-
ciones de los distintos ramos del ser-
vicio se han reunido á puertas cerra-
das. Se espera que mañana los jefes 
de la asociación general tomarán sus 
últimos acuerdos. Todos ellos son hos-
tiles á un arreglo amistoso, habiéndo-
se pronunciado la junta á favor de 
una huelga general. 
Los jefes de los sindicatos obreros, 
tales como Mr. Pataud, secretario del 
sindicato de electricistas, hacen los 
mayores esfuerzos por provocar una 
huelga y ofrecen su apoyo, con la es-
peranza de llegar á la realización de 
sus deseos, esto es, á decidir á los em-
pleados del Estado á hacer causa co-
mún con el sindicato de obreros. 
E l gobierno le dá á este asunto la 
importancia de un movimiento revolu-
cionario. Mr . Simyan, el Subsecreta-
rio de Estado, ha dado orden á los je-
fes de los distintos departamentos de 
que suspendan á todos los empleados 
que cometan la menor insubordina-
ción. Los telegrafistas militares se han 
reunido en Versalles, dispuestos á su-
p l i r á los huelguistas. Aunque el Go-
bierno se dispone á que se continúen 
prestando los servicios, se teme que si 
la huelga se declara pueda propagarse 
ráp idamente por las provincias y que 
el servicio de correos y telégrafos aca-
be por paralizarse. 
La causa verdadera de estos tras-
tornos ha sido una tentativa por par-
te de los empleados de correos y telé-
grafos de liacer fracasar el plan d^l 
Gobierno, apoyado por el Parlamento, 
de aplicar un sistema de ascensos por 
miéritos, reemplazando al anterior ré-
gimen de otorgarlos por ant igüedad. 
E l nuevo sistema es semejante al 
que se usa en el ejérci to. 
A Q U I E N S E A 
Un señor ladrón, tal vez obligado 
por la necesidad, ha entrado esta no-
che en el cuarto donde duermo, don-
de por un descuido y á causa del ca-
lor, encontró la puerta abierta. Con 
ese motivo mo 'ha llevado un reloj y 
una leontina de oro y todo el dinero 
que había, en el chaleco, unos veinte 
pesos entre plata y oro. E l reloj, mar-
ca Elgins, y la leontina costaron unos 
treinta pesos; doy por el reloj y la ca-
dena cuatro doblones si me liace el 
honor de devolvérmelos, porque son 
regalo y recuerdo de una persona que-
rida. > 
Oigo decir que con eso de la amnis-
tía, han salido de la cárcel y que en 
consecuencia ha habido estos días mu-
ehos robos. Yo no quería creerlo, has-
ta que tal vez por uno de los amnis-
tiados se ha hecho el experimento con-
migo "in anima vil i ," poniéndome en 
autos sobre la evidencia del caso. 
Hay que convenir en que una me-
dida general que no se toma en toda 
regla, produce lamentables efectos 
por algún lado. Cuando se suelta de 
la cárcel á un ratero debiera asignár-
sele una pensión vitalicia, aunque fue-
ra, modesta, para ir tirando. Porque 
ellos /dicen, con bastante lógica: 
"¡Hay que vivir!" y cada uno vive 
como puede. 
Sirvan estas líneas de aviso á los in-
cautos que todavía dudan, como du-
daba yo, de ciertos efectos relativos á 
los indultos generales, y no se descui-
den en lo de cerrar bien las puertas. 
Al individuo que me ha ¿honrado es-
ta noche con su visita inopinada he de 
agradecerle el que no me haya inte-
rrumpido el sueño y que me haya de-
jado el chaleco al pie de la escalera, 
con las llaves, respetando los papeles 
de mi cuarto, para mí de mucho más 
valor que el dinero. 
Y dispense mi caro ladrón esta filí-
pica. 
F . G I R A L T . 
elevando la cultura en las masas po-
pularos, deseosas siempre de mejorar 
su condición social. 
José Francisco Padrón. 
Los sueldos de los maestros y el pro-
yecto de Ley del señor Genova de 
Zayas. 
Debido más que á otra cosa, á la ca-
sualidad, ha caído en mis manos un 
número del periódico " L a Discusión," 
y por ella me enteré del proyecto de 
ley del ex-eompañero, señor Génova de 
Zayas, modificando el artículo 76 de 
la Orden Militar número 368 de fecha 
de 1900. 
Comprendo, que como compañero 
que fué el señor Zayas, y en su afán 
después de habérsele elevado al alto 
puesto de Representante, no se olvide 
de sus ex-compañeros, vuelvo á repe-
tir, y procure, convencido como esta-
rá de la situación de los maestros, que 
pretenda hacerle más llevadera ia vi-
da y darle más energía y entusiasmo, 
con el aumento de sueldo, para seguir 
luchando en la espinosa carrera del 
magisterio; pero lo que sí no compren-
dp, por mucho que en ello piense, es en 
qué fué lo que se inspiró para dividir 
á los maestros en tres categorías; por-
que á decir verdad, no tenemos por 
ahora, maestros que valgan más que 
otros, pues todos hemos sido examina-
dos de la misma manera, esto es, que 
todos han probado de igual modo su 
capacidad, para el puesto que desem-
peña, y me parece hasta cierto punto 
algo injusto, que habiendo sido tallado, 
de la misma madera ó de igual losa, el 
maestro del campo, que el de la ciu-
dad, se nos divida en maestros de 55 
pesos, ó sea de tercera clase, maestros 
de 70, ó sea de segunda clase y maes-
tros de 85, ó sea de primera clase. 
Me parece, que no existen diferen-
cias ningunas, entre los maestros de 
distrito urbano y los de distrito muni-
, cipal, á no ser que unos tengan más 
.hsta ya escogido el terreno en q«e facil54ad de comunicación entre su do-
ha de levantarse la plaza de toros en 1 
esta capital al sancionarse la ley 
de mejorar en algo la situación de los 
maestros, haya sido él primero, que I franco-alemán no' ha modificado* e s ü 
COIEEO DE ESFAM 
MARZO 
L a acción de España en Marruecos.—-
Un artículo interesante. 
" E l Telegrama del R i f " reproduce 
un interesante artículo publicado por 
"L'Echo d'Oran," periódico de reco-
nocida autoridad, el cual se ocupa de 
la situación de España en Marruecos, 
una vez firmado el acuerdo franco 
alemán. 
"L'Echo d'Oran" se lamenta de la 
actitud recelosa de unía parte de la 
piensa española, y dice, entre otras 
cosas, lo siguiente: 
"Francia y España saben hoy en 
qué esfera pueden moverse, y dónde 
detener sus empresas. E l acuerdo 
ción del alumbrado eléctrico en la 
ciudad de Valls, luciendo con tal mo-






L O S T O R O S 
propuesta á las Cámaras autorizanda 
las corridas de toros. Según tene-
mos entendido, no se permitirá en las 
lais corridas el empleo de banderillas 
de fuego, se suprimiráji los caballos 
se exigirá á los toreros, para evi-
tar accidentes que vayan bien calza-
dos con zapatos de la marina portales 
de luz, con los cuales no pueden res-
balar ni ser heridos. 
LA EDUGACiON SOCIAL 
Se da el nombre de educación social 
al conjunto de principios que tene-
mos que observar cuando estamos en 
sociedad ó en contacto indirecto con 
ella. L a educación social está basada 
en las buenas costumbres, en el senti-
do común, en la observación y en la 
sublime máxima del Evangelio: "No 
hagas á otro lo que no quieras para 
micilio y la escuela que los otros, ó quo 
unos cuenten con vivir en las capitales 
donde puedan á cada instante, que le 
sea posible ó necesario, ir á la Superin-
tendencia ó Junta de Educación, etc., 
hacerlo con mayor comodidad y eco-
nomía, que el que tiene que prestar 
sus servicios en aulas distantes de ias 
poblaciones. 
Si los maestros de la capital ganan 
un sueldo de 85 pesos me parecería 
equitativo y justo que los que viven 
en el campo y tienen que mantener 
caballo, porque, por imposibilidad ma-
terial no pueden vivir cerca de la es-
cuela, ó que tienen que dar viajes á 
la Habana, ó á otras poblaciones de 
importancia, para estudiar, debieran 
de ganar por lo menos 84 pesos y 99 
centavos, y pudiéramos entonces de-
cir que se han equiparado debidamen-
te á los maestros. 
También opina el propio señor Za-
yas que la junta debe señalar los suel-
das, y 3tO en esto me pongo á pensar y tí. 
L a educación cívica y la social se! me pre&imto: ¿No puede la Junta por 
confunden á primera vista, porque es- favoritismo, dicho así lisa y llanamen-
tán enlazadas íntimamente; pero, la te> aumentar el sueldo al maestro H , 
segunda tiene otras tendencias y una I mientras que su compañero V, con 
esfera de acción más amplia donde I más méritos, continúa con un sueldo 
desenvolverse 
L a urbanidad ó educación social es 
inferior ? ¿ Son ya los miembros de 
las Juntas los que señalan los sueldos, 
el barómetro que nos da á conocer: ó son los secretarios?, y los primeros 
Liberales v Conservadores 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
eangre. 
Se vende en todas las boticas y se 
prepara en la Farmacia "San José" 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
C. 751 2 6 - M z . 
la cultura é ilustración de un país, tO 
mando' por punto de partida el movi-
miento intelectual en sus capitales. 
L a urbanidad nos da reglas impor-
tantísimas ¡para que podamos vivir 
como seres racionales en las socieda-
des modernas, uniéndonos con lazos 
de respeto, aprecio y simpatía; el no 
observar sus preceptos, puede ocasio-
nar '1jas más graves consecuencias, tan-
to á los individuos como k las nacio-
nes : una falta de urbanidad 6 etique-
ta puede enfriar las relaciones diplo-
máticas entre dos naciones que de-
seen ligar sus intereses, desarrollar 
su industria, comercio y bienestar. 
Francia puede considerarse como 
modelo en este asunto, pues ella siem-
pre ha marchado al frente del pro-
greso y en cuya política ha ejercido 
gran influencia su proverbial cultura 
y educación. En España, la aristocra-
cia lo mismo que la clase media é 
instruida se distinguen y se hacen 
dignas de respeto y consideración por 
la finura y delicadeza de su trato. 
Mientras más elevada es la posición 
social de una persona, más obligada 
está á ceñirse á los preceptos de ur-
banidad y cortesía, revelando en to-
dos sus actos haber recibido una com-
pleta educación. 
Inglaterra, Alemania y los Estados 
Unidos también secundan el gran mo-
vimiento pedagógico-educativo, aso-
ciándolo á los demás couociimentos 
científicos de sus centros docentes. 
acatan y aprueban, lo que este último 
ha hecho, porque lo consideran con 
más autoridad que ellos. 
Yo no quiero equivocarme por la 
cuenta que me tiene y desearía que 
siempre se procediese justamente tanto 
en lo que respecta á la cantidad que 
debe ganar el maestro de los distritos 
urbanos, como en los municipales y á 
.que las Juntas señalen sueldos. 
E l señor Zayas debía y (permítame 
que se lo diga), haber señalado un pro-
medio de sueldo, lo mismo para uno 
que para otro y si acaso, establecer 
esa diferencia, en cuanto á la antigüe-
dad del maestro; pero no de otro mo-
do, y tocante á que las Juntas señalen 
el sueldo, me parece que sería más jus-
to y razonable que se aprobara algo 
así como que todos los maestros, lo mis-
mo de distrito urbano que municipal, 
ganen un sueldo ds sesenta pesos el 
primor año de trabajo, y que se le au-
mente un peso por cada año de anti-
güedad, hasta que tengan diez años, ó 
sea setenta pesos de sueldo, sin que se 
aumente de esta cantidad por más 
años de servicios que tenga el compa-
ñero. 
Y entiéndase que el que suscribe no 
quiere con esto redactar leyes, que 
muy ijos está de poderlo hacer; pero 
lo que sí quiere es evitar el favoritis-
mo y la división del magisterio en tres 
categorías, porque ello es irritante á 
más de injusto é inmoral. 
AMADO A L V A K E Z ORUB. 
esferas: ni las ha extendido ni amino 
nulo. Nuestra inteligencia con Ber-
lín no ha alterado en lo más mínimo 
las convenciones anteriores. Por el 
contrario, las ha hecho más fecundas 
y más prácticas. 
"Libros en adelante de recelos, 
siempre enojosos; libres de una oposi-
ción extranjera y de las trabas que 
esta oposción llevaba al desarrollo de 
las iniciativas, no tendrán ya el temor 
los nacionales franceses y españoles 
de ver fracasar sus proyectos por obs-
táculos imprevistos. Nada les impe-
dirá asociar sus capitales, sus relacio-i 
nps. sus respectivas .influencias pam 
asegurar un campo de acción fructuo-
so, cada vez más vasto." 
"Juan de Becon," redactor del gran 
diario de París " L e Gaulois." 
De " L a Epoca," de Madrid: 
"Nos complace ver figurar el pseu-
dónimo de nuestro querido compañero 
"Juan de Becon" en la redacción de 
un periódico francés tan importante 
como " L e Gaulois;" y nos complace 
doblemoníp. porque ello significa el re-
conocimiento, por parte clei diario que 
solicita su concurso, de los excepcio-
nales méritos de este notable escritor, 
antiguo conocido ê los lectores de 
" L a Epoca," en cuyas columnas ofre-
ce casi á diario, desde hace muchos 
años, los frutos de su ingenio privi-
legiado, en crónicas interesantes y 
amenas, que constituyen una novedad 
dentro de este difícil género litera-
rio. 
" L a Epoca" se envanece de que se 
tributen en París á la firma de su re-
dactor "Juan de Becon" los honores 
reservados á los escritores de más le-
gítimo renombre, con mayor motivo, 
cuanto no es cosa frecuente que apa-
rezca un escritor español entre los re-
dactores de uno de los primeros dia-
rios de la capital de Francia. 
" T a l vez fuera preciso acudir, para 
hallar un ejemplo de este hecho, á los 
días en que el inolvidable Eusebio 
Blasco, uno de nuestros grandes lite-
ratos, escribió en " L e Fígaro." Y 
por cierto que á la sazón era Eusebio 
Blasco, como lo es ahora "Juan de 
Becon," corresponsal de " L a Epoca" 
en París. f 
" E l primer artículo que ha publi-
cado " L e Gaulois" con la firma de 
"Juan de Becon,' 'está dedicado al 
Rey de España. Es una crónica ame-
nísima sobre la vida íntima del au-
gusto Soberano, en que aparecen de 
relieve las grandes cualidades que 
adornan á Don Alfonso X I I I . " 
E l Centenario de una batalla 
Barcelona 1 
Ayer se celebró en Valls la fiesta 
conmemorativa de la batalla que, en 
el sitio denominado "Pont Non," 11 
bró el general Reding contra las tro-
pas de Napoleón.. 
Conmemoróse aquel hecho históri-
co con una misa de campaña, á la que 
concurrieron millares de personas. 
E l regimiento de cazadores de Te-
tuán formó en columna, y dió guar-
dia de honor una compañía del regi-
miento de Luchana. 
Asistieron al acto los Ayuntamien-
tos de Valls, Alcover y otros pueblos 
del partido y los alumnos de varios 
colegios. 
Las montañas que circundan el his-
tórieo puente se hallaban atestadas 
de gente, olTeciendo pintoresco as-
pecto. 
E l Capitán General interino man-
daba las tropas, y el general Ruiz Ra-
ñoy marchaba al frente de los somate-
nes del distrito. 
• Terminada la misa, las autoridade& 
pronunciaron sentidos discursos alu-
sivos al acto que se conmemoraba, 
presenciando después el desfile de las 
tropas y somatenes. 
Los niños de las escuelas cantaron 
el himno á la bandera. 
En Valls se obsequió con un ban-
quete á las autoridades y personas in-
vitadas á tan patriótica fiesta. 
Por la noche verificóse la inaugura-
fuegos artificiales 
gentío. 
ü n bromazo de Carnaval.—Dos seño-
ritos borrachos.—Director de or-
questa improvisado. — Violinista 
agredido. — Represalias. — Batalla 
musical. — Varios heridos. — Caída 
mortal. 
Bilbao 1. 
Esta madrugada se dió en el circo 
del Ensanehe un bromazo que es ob-
jeto de todas las conversaciones hoy. 
Se celebraba en el circo un baile de 
máscaras, al que ocncurrieron dos se-
ñoritos muy conocidos en esta capital, 
hijos de dos opulentos navieros, uno 
de ellos t í tulo de Castilla. 
Completamente ebrios los dos seño-
ritos, se dedicaron á molestar á to-
dos los concurrentes. Uno de ellos se 
introdujo entre la orquesta, dir igién-
dola largo rato con un palo que arran-
có de una silla del palco que ocupa-
ban. 
En uno de los movimientos de la 
ex t raña batuta, inconsciente ó delibe-
radamente, dió un estacazo brutal á 
un violinista, destrozándole el instru-
mento. 
El violinista se arrojó sobreM aris-
tócra ta y le propinó una paliza más 
que regular. 
Los amigos del improvisado direc 
tor de orquesta acudieron rápidamen-
te á su defensa, invadiendo el local 
reservado á los músicos, los cuales se 
defendieron bravamente esgrimiendo 
los instrumentos de su profesión. 
La batalla fué empeñada y pintores-
ca: clarinetes, cornetines, líasta el vio-
lón entró en juego, y, como es natu-
ral, quedaron destrozados. 
Él señorito de la batuta recibió VH-
rias contusiones de gravedad en la ca-
ra, la mayoría caucadas por un clari-
nete implacable. 
Lo fué practicada la primera cura 
en la Casa de Socorro, donde también 
fué auxiliado uno de los músicos au-
tónticos. 
Otros muchos, contusos y heridos, 
orefierieron curarse en sus casas, por 
lo cual se ignora el número exacto de 
bajas habido en la contienda. 
abandonó á .su compañero 
no la volvió ¡i Vt.v má ' •> ^ n l ^ 
también .1 .mudm, iúzo \ 0 \ ^ m 6 
dos indos qur lampooo lo * , a ^ros 
Mil rosas más podrían 
acerca do los nidos; Por e j e ^ S e 
^(^<; '<>n, su loma . comen30? 
v] áv 1:1 01,0l^ndola, que P.S '! , 0Poi. 
acabando por el ridículo 
^ un I 
•é á d 
m ó n , que so reduce á ' u n ^ ^ l U 
heno; poro me luniiaré á do 11 ^ 
palabra cerca del nido de laT?8 
na. ia ^londru 
No creáis, por de pronto 
escogido c1 
contrario, 
slli0 «1 acaso;' ;:;*eha 
1 « ' A n d r i n a ^ f t al 
des condiciones on o] án^H^6 
f ha do fijar. Porque en p ^ e S -
busca, como buen mcteoroWi'f TaP 





, d ^ 
La facli a da pr incipafüe 6 
yo pasando algunos días del otn~ 
una quinta pequeña á orillas C U M ^ 
el país .tan hermoso ' ^ en 
quinta oslaba rodeada ^ ¿ " + 0 ^ % 
lados de varias casas do lahor lo* os 
ĉ  mo-do quo su atrio lo formaba un e-, i 
do cuyos cuatro lados simétrico, 
cían todos igualmente exeeVent8 ^ 
posición para el abrigo de la 
drinas. En aquel atrio liabrí^ m 
N U E S T R A S A V E S 
i d a s e EN M0GÜE111AS x BOTICAS la Chawrtáva, vigorimete y Beconstítuyenta 
S m u i s i ó n C r e o s o t a d a 
U S 
C O N F E H E N C I A F A M I L I A R 
pov el P . V . Van Tricht S. J . 
(Continuación) 
E l nido de reyezuelo es muy gran-
de, de forma de bolsa ó de chanclo, 
abierto por un lado y hecho de hojas 
secas ó de musgo, pero muy delicado 
y frágil, lo cual acarrea al pobre pa-
jarillo crueles aventuras. Refiere Boc-
nigk que un reyezuelo macho, obser-
vado por él desde Abril hasta Agos-
to, hizo cuatro nidos antes de hallar 
compañera; después de haberla en-
contrado hizo otro 'que por acaso que-
dó destruido antes de acabado, por lo 
cual comenzó otro, y después de éste 
otro tercero; siguióle aún al pobreci-
11o la mala fortuna, pues los dos fue-
ron inutilizados y deshechos. Cansada 




: pues no había ni uno 
en el costado en que daba el viento 
Norte, ni uno en el lado azotado por 
las lluvias que venían del Oeste, muy 
pocos, tres ó cuatro, estaban expue¿. 
tos al sol del Mediodía, pero en cam-
bio á la banda del Este no había pilai. 
ni saliente sin nido de golondrina 
¿Hay necesidad de explicar el por 
de esta elección? 
Pero no es solo esto 
qué | 
la golondrina 
necesita dar un. salto pirra comenzará 
volar: vedla ciu.rdo sale del nido; 
primevo se .-.-.¡a caer, extiende 1¿? 
alas y luego traza una curva esbelta y 
graciosa, l )^ modo que necesita delan-
re d"i --ir! i r.'ueuo campo \bre, y así 
se ha visto abandonar á algunas un si. 
Vio cu que tenían desde muchos añog• 
costumbre de anidar, sólo por haber 
levantado en frente de él una parecb 
pequeña que les impedía tomar vuelo. 
{ Continmré), 
1 L O N G Í N É Í 
FIJOS COMO E L SOI 
D E 
CyERVO Y SOBRINOS 
M u r a l l a 37}4 A, altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 668. 
C O M I T E E J E C U T I V O 
D E L 
Por acuerdo de este Comité, cito á 
los señores quo han contribuido váJa 
suscripción llevada á cabo para la 
e n v i ó n del referido nionmneiiío, á 
una junta ou-' deberá celebrare eil el 
Casino Español de e.sta ciudad, á las 
2 p. m., del domingo 21 del córrante 
mes; on la que se dará cuenta de loa 
trabajos realizados hasta la fecha, y¡ 
ge someterán á la resolución de la junta 
particulares de gran interés. 
Habana. 18 de Marzo de 1909. 
E l Secretario, 
Ledo. José Lóps. 
E l A b a n i c o C o r a z ó n . 
Estilo nueyo en la Habana. Todo el abanico es de seda fina, P1"1*' 
do á mano, con varillaie labrado. 
E L A B A N I C O CORAZON lo l levarán este verano todas lasu 
mas e'egantcs. 
Hay variedad de estilos, pero todos á cual más elegantes.^ 
Unica casa que los tiene de venta, al por mayor, en todala BepuD 
( i LAS FILIPINAS" 
Sucursal, Monte 90. de Chang Sien Buy, San Kafael 9 
c970 
e i lis mmmi i rao D E R A B E L L , 
C. 720 2 6 - M z . 
B A I L E " E L F I G Ü R I I f 
m a 21 DE MARZO DE 
CDNCÜRS9 D E DANZ1. 
[908 
Primer premio 3 0 PESOS AMERICANOS 
Segundo premto 2 0 PESOS AMERICANOS 
para las dos parejas que la bailen mejor. 
Iva pareja premiada en baile anterior ba i l a rá el Dan^11' 
NOTA:--Sres. que componen el Jurado: Antonio Torroella (papaito) G » W 
Kobreíio, Pedro Mazorra, Manuel Saladrigas y Pedro I . Ferrer. 
INo s e s u s p e n d e r á p o r n i n g ú n o o n c e p t o -
- c 972 u V '"J-31 
Es el agua de mesa más popular y de más consumo en España. Tomándola en las comidas no Imy malas ñ 
enfermedades del estómago. Es más carbónica y mucho más agradable al paladar que sus similares. Probad!a para convencerse 
igestiones y cura 
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PREGUNTASYRESPUESTAS 
D. M.— El primer navegante 
que dio la vuelta al mundo fué Juan 
.Sebastián Elcano, español, en 1522. La 
expedición la mandaba al principio 
el marino por tugués Fernando Ma-
gallanes al servicio de España . Mu-
rió durante el viaje y Elcano le isuce-
.dió •en el mando. 
E . L . — En Francia se dan corridas 
de toros, aunque no se haj'a derogado 
la ley Gramniout, que las prohibe. 
M. P.—Las poesías que reipite fir-
madas per J. R. Campomanes, tie-
nen algún mérito. 
Na-mi-ko.— Desea saber el domici-
lio particular del profesor Marín 
Varona. 
—Nadie puede asegurar que la Isla 
de Cuba esté amenazada de un cata-
clismo estos días, ni más tarde. Todo 
es posible pero ningún mortal sabe 
que tales coisas hayan de suceder á 
tiempo fijo. 
—En el D I A R I O todos creemos en 
la inmortalidad del alma. 
DE PROVmCIAS 
« A N T A G b A R A 
ÍPor t e l é e r a f o i 
Santa Clara, Marzo 19, 
á las 10 p. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Pubillones celebra con enorme con-
i currencia su primera función. E l pú-
blico siente cariñosa simpatía por 
Pubillones. 
García Mesa. 
niendo por este motivo que guardar 
cama en estado gravísimo por las comT 
plieaciones presentadas con la fiebre y 
por la avanzada edad. 
Sus hijos y nietos, residentes en 
Cionfuegos, Matanzas y Habana, han 
venido para estar al pie de la cama 
velando por la respetable matrona au-
tora de sus días. 
Hago fervientes votos porque la 
eiencia y la bondad de Dios, siempre 
al servicio de las almas buenas, de-
vuelvan la perdida salud á la bonda-
dosa anciana. 
amigos para darle á su pueblo natal 
el Ayuntamiento que el general Wood 
le suprimió. 
Ha salido para la Habana con obje-
to de ventilar asuntos particulares y 
al mismo tiempo conferenciar con dos 
connotados prohombres de la situa-
ción, que lo han llamado con urgen-
cia, el querido doctor Manuel Velasen. 
Que lleve feliz viaje y muchos días 
felices en la capital. 
D E R O D A S 
Marzo 17. 
Si este pueblo experimenta á cada 
momento grandes alegrías, también la 
ley de las compensaciones lo hace sen-
tir, sus más duras pruebas templando 
sus sentimientos más afectuosos con 
grandes tristezas; eon una noticia de-
sagradable que. además de esta socie-
dad, llena de desvelos é incertidum-
bres á numerosa y distinguida familia, 
tengo que empezar mis notas de infor-
mación. 
La ilustre anciana dona Caridad de 
Armas y de la Coba,'viuda de Cabre-
ra, dama respetabilísima por sus vir-
tudes y su abolengo familiar, madre 
amantísima de doce hogares distingui-
dísimos, abuela cariñosa de cincuenta 
y ocho nietos y diez y siete biznietos, 
se encuentra enferma de bastante cui-
dado, desde la semana pasada. 
Todavía fuerte, pues á pesar de sus 
noventa años administraba y dirigía i 
sus cuantiosos intereses, tuvo la fa ta l ; 
desgracia de caerse, con tan mala for-
tuna que se fracturó una pierna, te-
La ciudad del Capiro, la ilustre cu-
na de tantas celebridades cubanas, el 
pueblo de la benefactora de imperece-
dera memoria que conquistó con sus 
virtudes y sus filantropías que viva 
eternamente el nombre de Marta 
Abren en todas las generaciones futu-
ras, la apacible Villaclara, acaba de 
dar una prueba más de que las v i r tu-
des de sus hijos no pasan desapercibi-
das para los habitantes de aquella his-
tórica ciudad. 
Ayer tuve á gran distinción, la que 
merecí del querido amigo doctor Ur-
bano Tr is tá y Pérez-nDoctor en Dere-
cho, t í tulo que, con notas de sobresa-
liente, recibió el día 15 de Enero del 
•año actual, y que por modestia del no-
vel abogado no me había comunicado 
antes; e$to, que lo disculpa su carác-
ter, no es óbice para que le envíe mi 
afectuosa felicitación y le desee mu-
chos p l e i t o s . . . / ' e n su bufete"—de 
leer la hermosa'copia del acuerdo to-
mado por el Ayuntamiento de aquella 
población, y ya cumplido, de poner á 
una de las calles de Santa Clara el 
nombre del querido médico de los ne-
cesitados, y también doctor Rafael 
Tris tá y Valdés, para las obras gran-
des cuando se trataba de la Patria y 
de su .querida Villaclara. 
E l Ayuntamiento de Santa Clara 
cumplió eon un sagrado deber—que 
no todos los Municipios saben cum-
plirlo—de hacer llegar á las genera-
ciones venideras un nombre que es un 
símbolo de cómo deben de ser los ciu-
dadanos del porvenir. Ante ese hecho 
justo y de estímulo para los que em-
piezan á laborar, rindo todas mis ad-
miraciones como admiro á esos cívicos 
representantes del Municipio de San-
ta Clara. 
Tinos cinco ó seis empleados de la 
Junta Electoral de esta localidad se 
me acercan para suplicarme que llame 
la atención de quien corresponda de 
cómo desde el 8 de Julio de 1908 que 
les adeudan sueldos devengados, no 
los^ han recibido n i tienen noticias de 
cuándo los recibirán, á pesar de haber 
firmado las nóminas. 
Complacidos. 
E l Corresponsal. 
D E C I E Ñ F U E G O S 
Marzo 18. 
Una nóvela corta con prólogo y epí-
logo, es la.que voy á describir. 
No hace mucho, embarcó en esta 
isla con rumbo á la capital de Catalu-
ña una familia distinguida de esta 
ciudad, llevando consigo una hermosa 
señori ta encanto y gala de estos salo-
nes. 
La joven, -dejó aquí su adorado tor-
mento en figura de apuesto y enamo-
rado galán, que la vió part i r con lá-
grimas en los ojos y en su corazón el 
deseo de volverla á ver muy pronto. 
Este es el prólogo. 
aquel sagrado encargo que virgen 
enamorada le había confiado. 
Así lo hace. 
Más, no bien puso su sólida y hon-
rada planta en los insólidos tablones 
que constituyen nuestros poco deco-
rosos muelles, precipí tanse sobre él 
nuestro sabuesos aduaneros. 
In ter róganle sobre aquella cajita; 
el despensero se turba y no sabe qué 
contestar. 
El diminuto bulto es decomisado. 
Instruyese voluminoso proceso por 
contrabando de sedas y . . . filosedas. 
Métese en la cárcel al contrabandis-
ta y pídensele doscientos " g r u l l o s " 
american money para gozar de liber-
tad. 
Doctores, abogados, comerciantes, 
muévense para lograr la libertad del 
hombre honrado. 
Por fin, lo logran y aquel buenote, 
sanóte y gordote despensero y practi-
cante, sale llorando de la prisión ha-
ciendo muy originales comentarios. 
Ahora, va el epílogo. 
Según cartas que me ensefm el jefe 
de los liberales de Cartagena y rico 
ganadero del barrio de Soledad, clon 
Eleuterio Alvarez Rodríguez, que le 
envían desde la Habana ilustres jefes 
del liberalismo, antes del mes de Ju-
nio estará acordada la segregación y 
restauración del suprimido Municipio 
que tan alto puso el nombre de Carta-
gena en tiempo de los autonomistas, y 
de cuya vida propia dan fe muchos 
años de existencia. 
Felicito al señor Alvarez por las 
gestiones que ha emprendido con sus 
POR T E L E F O N O 
—Tirrrrr in , tirrln, t i r r í n . . . 
•— ¿Quien llama? 
—Sí, señora, " E l Correo de París," este es. ¿Que desea? 
—SI , ya tenemos en casa la mayor parte: ayer se han recibido. 
— Preciosísimas, y hay unos estilos de warandol bordado con franja como pa-
ra vestidos forma imperio, que es lo más original y elegante que se ha visto. 
— Si, señora, otras muchísimas telas además. 
— También, y un tejido de canevá ideal .Venga por aquí hoy sin falta que 
hallará V d . el surtido de telas de verano más hermoso que pueda Vd. imaginar. 
— Adiós. 
Correo de ¡París, Obispo 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C a . , 
L A C A S A D E L O S EBGA.LOS y los CORSBTS E L E G A N T E S . 
C . 752 2 6 - M z . 
La niña, como Calipso, no podía 
consolarse de la ausencia de Ulises y 
en su dolor, ya que no otra cosa, se 
dispone á bordarle un pañuelo de se-
da que compra en un bazar por el 
módico precio de cinco pesetas; pero 
piensa ejecutar en él un primoroso 
bordado que valga un imperio, como 
así lo hace. ¡Pover ina ! 1 
E l trabajo es unía obra de arte por 
todos admirado. 
La niña, ufana, radiante de alegría 
y de puro amor, adivina el efecto que 
causara á su anmnte tan delicada 
prueba de cariño para lo cual, sólo es-
pera fiel mensajero portador, del vie-
jo mundo al nuevo, de aquella reliquia 
que, pareciéndole poco, aumenta con 
dos corbatas "dermiere c r í . " que le 
costaron tres pesetas con cincuenta 
céntimos ambas á dos. 
Y, espera. 
Conmigo, cree todo el mundo que 
no debiera dilatarse por más tiempo 
adquisición tan recomendable sin dar-
nos una sorpresa más. 
He tenido el honor de saludar al 
distinguido y caballeroso inspector 
representante de la simpática Compa-
ñía ó Sociedad benéfica de previsión 
y caja de ahorros popular titulada 
<£La Mutual F ranco-Españo la , " de cu-
yo Consejo de Dirección de esta isla 
forman parte, entre otros caballeros, 
los señores Alvaré, Santeiro y Roma-
gosa y es presidido por los señores 
Bances Conde y Rivero. 
Pazos. 
Un hermoso y rápido vapor fondea 
en el antepuerto barcelonés. 
Divísalo la chiquilla y ¿á dónde 
irá? se pregunta. 
La prensa periódica le hace saber 
que el barco se llama " B r a s i l e ñ o " y 
¡ oh dicha! sa ldrá de aquel puerto pa-
ra el de Cienfuegos. 
Hace pesquisas; lleva á cabo f.nísi-
mo trabajo de eficaces influencias y 
por fin, puede entregar plena de amo-
rosa satisfacción, en míanos del des-
pensero y practicante de á bordo, ca-
talán buenote, gordote y sanóte, la 
microscópica cajita que encerraba el 
pañueli to y las dos corbatas que, á 
mjanera de exvoto iba á cruzar las mil 
y seiscientas leguas que dicen que hay 
de atlántico mar. 
¡Allá va la nave! 
Presto entra en Cienfuegos; mas, 
¡ a y ! que el enamorado galán que iba 
á recibir los pañuelos y corbatas, no 
tenía noticias de la llegada del tal va-
por por lo cual el catalán buenote, gor-
dote y sanóte, despensero y practican-
te del "Bras i l eño , ' determina bajar 
á tierra para entregar personalmente 
El pañueli to y las corbatas queda-
ron decomisados. 
E l vapor " B r a s i l e ñ o , " zarpó sin su 
despensero á bordo, que se quedó en 
tierra sin destino y sin conocer á na-
die. Es decir, en la calle y sin Ua-
v í n . " 
Una novia triste y un novio curado. 
Él sentido común desde ese día sin 
hallársele por n ingún lado. 
Y, un jefe superior de aduana, dur-
miendo como un bendito, con plena 
conciencia de haber cumplido con su 
deber re integrándole al Tesoro, para 
el cual se están gestionando las mayo-
res economías, la cantidad que des-
dichado contrabandista t r a tó de de-
fraudar. 
Y aquí termina la historia con una 
nota del editor. 
¿Pa ra evitar estos desaguisados, no 
podrían estar revestidos los jefe de 
aduana de facultades discrecionales? 
Creo que sí. 
Pronto no habrá donde enterrar á 
los'muertos de este Cienfuegos de mis 
pecados. 
Sobre este asunto macabro está el 
ilustre Ayuntamiento hace tiempo á 
en tinieblas; pero como Bertoldo, no 
encuentra árbol donde ahorcar su des-
preocupación, por más que la Sanidad 
le dijo desde un principio cuál terre-
no era el apropiado para establecer un 
nuevo cementeri'O y cuál el inapro-
piado ya que, á este últ imo t i rábale 
una visual el Consistorio del doctor 
Figueroa. 
Elígese por fin el terreno indicado 
por la Sanidad consistente en cinco 
caballerías de un tal Menganez recha-
zando las de Zutanez que eran pési-
mas. 
Y cuando todo el mundo creía que 
ya estaba todo listo, resuella el Cabil-
do, pidiéndole al Menganez precio de 
dos caballerías. 
Naturalmente, Menganez, había 
ajustado el total porque, una vez ins-
talado el cementerio en su finca, ¿ qué 
valor le iba á dar á las demás? 
Y. en esa guisa está nuestro celoso 
Ayuntamiento con recaditos constan-
teh del celador del cementerio actual 
que le dice: 
¡Ya no hay sitio para más muer-
tos! 
Pero, lo que dice el Alcaide como 
contestación: " O j a l á fueran todos co-
mo los muertos; que no hablan." 
Los terrenos de Menganez á más de 
ser apropiados para el caso que se re-
quieren, podrían instalarse en ellos el 
corral de concejos, crematorios, etc., y 
las cinco caballerías de que constan 
estarían admirablemente apropiadas 
para todo eso. 
Granja de Verano 
para Niños Pobres 
Lista de los niños que contribuyen 
á la construcción de la Granja de Ve-
rano para niños pobres. 
Los que no aparecen con cantidad 
determinada, contribuyen con veinte 
centavos. 
Justico Carrillo, Avelino Moreira, 
Cristina Fernández , Cármen Castillo, 
Blanca Alvarez Tamargo, Angela Ra-
mírez, Rosa María Fernández y Ra-
món, Santos Sanso, Manuel Alonso, 
Juan García, Emilio del Mármol Va-
rona, María Luisa de k Torriente, M i -
guel Lasa, Emelina Gaverga Ramírez, 
Baldomero Puig Far iñas , Caridad 
Puig, Ricardo Puig, José Alvarez 
Puig, Pedro Pablo Alvarez Puig, Ana 
Torres Hernández, Bernabé Oolete, 
Antonio Colete, Ana Colete, Mario Co-; 
lete y Catalina Colete, Cármen Cres-
po, Pablo Crespo, Florentino Suárez, 
Pedro A. Suárez, Isabel Lucas, Dolo-
res Méndez, María Cabreiro, Federico 
Cormado, Leonor García Méndez, Ma-
nuel Narváez Méndez, José Narváez 
Méndez, Fél ix Narváez Méndez, An-
tonio Narváez Méndez, Alberto Igua-
lada, Guadalupe Laviña, Adelaida La-
viña, María Cabreiro, Paula Laviña 
Córclova, 10 cts.; Ramón Laviña Cór-
dova, 10 cts.; Graciela Pola, 10 cts. 
Recolecta de la niña Aida Cordovés 
entre sus hermanitos y amiguitos, y 
remitido por la señora Cármen Loren-
zo de la Rosa desde Madruga, $8.35, 
según relación que á continuación se 
expresa: Corina Cordovés Boíaño, 40 
cts.; Aida Cordovés Bolaño, 40 cts.; 
Rigoberto Cordovés Bolaño, Cira Cor-
dovés Bolaño, Silia Cordovés Bolaño, 
Fernando García Fernández . Isidro 
Rodríguez Quiñones, 30 cts.; Tomasa 
Rodríguez Quiñones, 40 cts.; Blanca, 
R. Pacheco Bebin, Concepción Pache-
co Bebin, Francisco Oliva Bebin, Julia 
Bardon, María de los Angeles Domín-
guez Udondo, José Manuel Domín-
guez Udondo, Rigoberto Roda Loren-
zo, Luisa María Miguel Esté vez, •Mi-
guel Miguel Estévez, Elvira Martínez 
Capó, Raúl Mena Serrn, Mar ía Teresa 
Mena Gutiérrez, Oti l ia Mena Gutié-
rrez, María Casuso, 40 cts.; Vicente 
Luis Puerta Martínez, Norberto Puer-
ta Martínez, Cármen Corona viuda de 
González, Manuel Fernández Estévez, 
Isabel García, 10 cts.; Juana María 
Girón, 10 cts.; Angela Leal, 10 cts.; 
María Artiles, Ju l i án Ortiz, José Fer-
nández, Evangelina Acosta, Laura Ro-
dríguez, Teresa Prieto, 10 cts.; niño 
de Braneache, 10 cts.: Niños de Tejei-
ro. 10 cts.; José R. Solín Fernández . 
Recolecta de la niña Hubertina Va-
lera, según re lación: Hubertina Vale^ 
ra, María Luisa Vidal , Rigoberto Ro-
da Lorenzo, Dolores María Domín-
guez, 10 cts.; Cármen L . Domínguez, 
10 cts.; Armando Muñoz, 10 cts.; An-
tonio Muñoz, 10 cts.; Sara Tarche, n i -
ño Delgado, niño Díaz, Teresa Bri to, 
10 cts.; Laudelina García, 10 cts.; 
Cármen González, 10 cts.; Natividad 
Leiva, 10 cts.; Andrea Díaz, 10 cts.; 
Inocencia Prieto, 10 cts.; Luisa M . 
Oliva, María Dolores Valera, 10 cts.; 
Crispín Valera, 10 cts.; Carolina Del-
gado, 10 cts.; Josefa Delgado, 10 cts.; 
Niña Valera, 10 cts.; Dora Valera, 10 
cts.; Candelaria Truj i l lo , 10 cts.; E l -
vira Díaz, 10 cts.; Francisca Valera, 
10 cts. 
Recolecta de la niña María Art i les : 
Mearía Artiles, María Vidal , Rigoberto 
Roda Lorenzo, Natalia Fernández Pa-
dilla, 10 cts.; María Josefa Morín, 10 
cts.; Raimundo Morín, 10 cts.; Marina 
Alonso Milián, 10 cts.; Sara Velo, 10 
cts.; Angela García Valdés, 10 cts.; 
José Suárez Calle, 10 cts.; María de la 
C. Corso Alvarez, 10 cts.; Trinidad 
González Caballero, 10 cts.; Oscar 
González Caballero, 10 cts.; Josefa 
González, 10 cts.; Enrique Rodríguez 
Rodríguez, 10 cts.; Clara M . Valle 
García, 10 cts.; José Suárez, Elena 
Suárez, Enriqueta Artiles, 10 cts.; 
Aurora Artiles Menage, 10 cts.; Cari-
dad Castro, 10 cts.; Justina Martel, 
10 cts.; José Hernández Martínez, 10 
cts.; Zoilo Vidal , Amado Vidal , Ma-
ría Josefa Vidal , Araceli Vidal , Julio 
Suero García. 
De los alumnos del colegio de la se-
ñori ta María Teresa Cornelias: Cár-
men García Angulo, 40 cts.; Ana To-
rres Hernández, María Marcoletta, 50 
cts.; Florinda Goynechea, María de 
los Angeles Alvarez, Amalia Anglada, 
Berta Gallardo, María Luisa Fernán-
dez, Armanda Trocha, Luz Rivas, 60 
cts.; Eloísa Oliva. Isabel Beruf, Cár-
men Orozco, Marcela Jagrenank, Te-
resa Jagrenank, María Mier, Josefina 
Inclán, Eulalia Inclán, María Unanue, 
Francisca Valdés, Cármen Tagle, Am-
paro Padrón, Cármen Carballeira, 
Ana Julia Ortiz, 50 cts.; María de los 
Ortiz, 50 cts.; Rosa Blanca Rodríguez, 
Cármen Ciceraro, Emilia Martínez, 
Sara Martínez, María Teresa Cagigas, 
Alicia Lima, Matilde Lima, Sofía Pé-
rez, Zoila Jorge, 50 cts.; Rosalía Cu-
biñas, 10 cts.; María Luisa Cubiñas, 
10 cts.; Hortensia Cubiñas, 10 cts.; 
Eduviges Meneses, Micaela Bengo-
chea, Teresa Bengochea, Margarita 
Baños, Santa Júst iz , Anias Alonso, 
Berta de la Viña, Eloísa García. Am-
paro Suero, Isabel Gómez, Cármen 
Angulo, 80 cts.; M . Teresa Cornelias, 
$2.00. 
D. José A. Puente, $50 Cy.; Manuel 
A. R. de Morales, oro español, $5.30; 
Gonzalo Morales Montalvo, 40 cts.; 
una señori ta que oculta su nombre, 
$5.30 oro; Elisa Suárez Miyares, $ 1 ; 
Anselmito Rodríguez, $1 ; José Rami-
ro. $2 Cy. 
Recolectado por el niño Manuel 
Fe rnández : Manuel Fernández, 50 
cts.; Gonzalo González Fernández, 50 
cts.; tres niñas y un niño que están en 
la Gloria, $2; Mi maestro, 20 cts.; la 
señora de un ferretero, 50 cts.; Con-
suelo Alvarez Díaz, 50 cts.; Cármen 
Alvarez Díaz, 30 cts.; Edelmira Alva-
rez Díaz, 30 cts.; una niña difunta, 50 
cts.: Paustina Miranda, 50 cts.; Nico-
lás Rodríguez, 40 cts.; Antonio Esca-
lera Arango, $1 ; una señora, $1 ; The-
di Garbaae Aguirre, $1 ; Concepción 
L. de Puig, 60; Rosario Puig, 50 cts.; 
Petronila Puig, 50 cts.; Jolito Castillo 
Cañizares. 50 cts.; Guiliermito Casti-
llo Cañizares, 50 cts.; Miguel A. Que-
vedo Lastra, $1 ; Amalia Ponce, $ 1 ; 
María Ponce, $ 1 ; Ricardo Ponce, $ 1 ; 
Alegría Bonafonte Menéndez, $; Rei-
naldo Livis Díaz Versen, 40 cts.; un 
caballero, oro español, $5.30; Jorge, 
Antonio é Isabel, 60 cts.; Aula prime-
ra de la escuela número 42, $2.50; 
Guadalupe Pérez, 40 cts. 
(Continuará.) 
Nota.—Si feij estas listas hubiere al-
guna omisión, deberá reclamaise pa-
ra subsanarla. 
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Enrique siguió á Jorge con paso 
^ s i firme; pero una vez de vuelta 
^ su cuarto, á la vista de aquellas 
Paredeíj quo le recordaban una feli-
cidad .perdida para siempre se arrojó 
n̂ su cama; y retorciéndose los bra-
•es desesperado, mesándose el cabe-
0 y golpeándose el rostro: 
L ^ i ' ^ i a n a 1 i Mariana! i Mariana 
^ ¡ e x c l a m ó . 
orgo estaba junto á su cabecera, 
tilavf1^ silencioso inmóvil. ¿Contem-
^ a aquel dolor con ojos de envidia 
«irb ComPasión? ^adie podría de-
CAPITUDO X X I V 
Aquel triste viaje, ¿duró un día ó 
un siglo? Durante todo el camino ma-
dama de Belnave permaneció silen-
ciosa, anonadada, f i ja su tétr ica mi-
rada en la pulverulenta faja que se 
iba desarrollando delante de ella: así; 
cruzó los arenales de la Soloña, y los i 
campos del Berri , sin tratar de dar.̂ e ! 
cuenta del motivo, del objeto de su | 
fuga, sin preguntarse dónde parar ía | 
su carrera. ¿Qué había pasado?, ¿á 
dónde iba? La desdichada no lo üa-1 
b ía ; había perdido hasta el sentimieu-; 
to de su desesperación. Escuchaba 
con ademán estúpido el ruido de las 
ruedas y con distraída mirada iba | 
contando los árboles que huían en la ' 
vera del camino: sin .advertirlo, cru-' 
zó el límite que separa al Berri del \ 
Creusa,pero tan luego como ya camino ¡ 
de Vieilleville, hubo penetrado el ea-1 
rruaje en los terrenos dependientes i 
de aquella heredad, Mariana recono-
ció el suelo natal por el perfume que ; 
.se exhala de 'él, perfume que nunca so 
respira en tierra extranjera, y que i 
no tiene otro nombre que el de per-; 
fume de la patria. Heneihido de pía-, 
cer, su pecho aspiró con ansia aquel; 
aire impregnado de los fuertes olores | 
de las retamas y los brezos. 
Hacía una mañana hermosísima: el 
sol despojaba de su manto de bruma] 
á las azules montañas del horizonte.. 
Los pajarillos sacudían sus alas hú-
medas de rocío: las chochas cantaban 
en los surcos de los sembrados, !a 
nevatilla se mecía á la margen de los 
estanques perdidos en medio de las 
aliagas. Ya la naturaleza estaba co-
mo bañada de aquella "?ga melanco-
lía que precede al fin de la más her-
mosa estación del año. Largos bata-
llones de grullas desfilaban por el 
vaporoso azul del cielo; los cuervos 
se dirigían á bandadas hacia los 
eriales; las hojas secas se desprendían 
de las ramas, y el viento, al •disper-
sarlas, sacaba de su choque confusas 
armonías, llenas de luto y de tristeza. 
E l carruaje iba girando entre dos -se-
tos de acebos y de serbales: pronto 
madama de Belnave reconoció los si-
tios entre los cuales se había desliza-
do su infancia. A la caida de la tar-
de, cuando ya el sol empezaba á 
ocultarse lentamente detrás de los al-
tos carrascales, divisó los torreones 
de Vieilleville que se destacaban so-
bre el pardo fondo de las enramadas, 
y su alma se conturbó á aquel aspec-
to. Apeóse del coche é hizo que MJ-
riquita so adelantase á la quinta; ne-
cesitaba quedar sola con sus pensa-
mientos; tenía empeño además en no 
llegar sino ya entrada la noche, de-
seosa de que nadie la reconociese y 
de sustraerse á los comentarios de la 
aldea. ¡ A h , ! ¡ inútil prudencia! En 
aquel continente abatido, en aquellas 
facciones desencajadas, en aquella 
frente marchita y sellada por el do-
lor, ea.aquellos ojos quemados por las 
lágrimas, ¿quién hubiera podido re-
conocer á la alegre niña, radiente -'en 
otro tiempo de hermosura, de gracia, 
;de juventud, y á quien todos admira-
ban y bendecían a l verla pasar? 
Iba andando muy despacio. Era ia 
hora á que los ganados volvían de las 
dehesas: las sombrase empezaban á 
cubrir los valles; cada melodía da la 
tarde, cada accidente del paisaje des-
pertaba en ella un recuerdo de sus 
años juveniles. A l retorcer el sen-
dero, aquel sendero que tantas veces 
había recorrido, ya con bulliciosa al-
gazara,}^ dulcemente pensativa, reco-
noció la rústica cruz ante la cual sien-
do muy niña, iba á arrodillarse con 
su hermana, porque aqjnel pnís 
ha conservado, como la Bretaña, 
las tradiciones religiosas; y IP.S 
emees de piedra, erigidas en las 
encrucijadas de los caminos,ver toda-
vía frentes que se descubren y rodi-
llas quo se doblan. No léjos de allí 
so extendía el cementerio del lugar; 
en él penetró: allí descansaban en el 
eterno sueño su madre, arrebatada en 
la flor de su edad, y su abuela. En-
vidió su reposo y rezó sobre sus sepul-
turas. Luego que la noche hubo aca-
bado de cubrir de sombras el valle, 
madama de Belnave se encaminó ha-
cia su quinta. Soplaba un ambiente 
delicioso; el cielo estaba todo tacho-
nado de estrellas; cada familia había 
salido á tomar el fresco delante de su 
puerta, y allí, mientras las mujeres s>i 
ocupaban en hilar sus ruecas de cá-
ñamo, las inuieres deeansaban de las 
faenas del d í a : los chiquillos, bul l i -
ciosa caterva, a tu rd ían la aldea con 
gritería, Mariana se deslizó como 
una ombra. la cabeza baja y el cora-
zón lleno de vergüenza : ¿qué se había 
hecho el tiempo en que toda aldea 
la acogía cuando pasaba como á una 
reina? La pasión la había aislado del 
mundo entero y madama de Belnave 
oasaba como una forastera por aque-
llos sitios donde todas las madres la 
habían llamado su hija. 
Largo rato estuvo parada á la 
puerta de su casa sin atreverse á en-
trar. E l viento do la noche silbaba 
tristemente en los torreones: los 
murciélagos y las lechuzas mezclaban 
sus siniestro^: chillidos al erngir de 
la veleta. Sintiendo flaquear sus ro-
dillas, tuvo que sentarse' en un bau-
co: el perro que guardaba la puerta 
se acercó á ella, la reconoció y empe-
zó á lamerle los pies y las manos 
dando aullidos de alegría, á los cua-
les acudió Mariquita eon su madre, 
Mariana lloraba á lágrima viva: lle-
j várenla al cuarto que siempre hab ía 
habitado hasta su partido para Blan-
fort, y cuya disposición era exacta-
mente la. misma que en otros tiem-
pos: la pila de agua bendita y el ra-
^mito de boj pendían aún á la cabece-
ra de la clama, entre un crucifijo de 
i marfi l y una estampa de la Vi rgen: 
en la chittienea ardía una gran lura-
i brada que iluminaba con viva clari-
dad todos los objetos, 
Mariana tendió en torno suyo una 
I dolorosa mirada, y dejándose caer so-
i bre un sillón, permaneció largo rato 
I entregada á a amargura de sus refe-
| xiones. Como para apurar su cáliz, 
: quipo volver á ver los sitios en que 
¡ había sembrado los sueños de sü pr i -
mavera: después de haber visitado el 
cuarto de Noemi y el de su abuela, 
bajó la alameda en cuesta del j a rd ín 
y se detuvo en lia orilla de Creusa, cu-
yas puras y transparentes aguas se 
puso á contemplar con profunda tris-
teza; y t ras ladándose mentalmente á 
los días en que su existencia se desli-
zaba límpida y serena como ellas, se 
abandonó á la corriente de sus recuer-
dos. Los que nunca han dejado el te-
cho bajo el cual han nacido no pueden 
comprender todo lo que uno sufre al 
volver así, quebrantado _ por largas 
tormentas, al puerto feliz de donde 
salió lleno de ardor y de esperanza. 
( Coniinmrál* 
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E l genera/1 Monteagudo 
A las onee en punto de k mañana 
de hoy. Ileso á las puertas de Palaeio 
cu automóvil el general Montcagudo, 
jr! ' ' de la Guardia Rural, conferen-
ciando en seguida con el señor P r o 
si de nte. 
A la estaeión de Villanueva acu-
dieron á recibir al prestigioso Jefe de 
la Guardia Pviiral general Monteagu-
do. el Corotiel Avales, la plana mayor 
de' dicho benemérito Cuerpo y otras 
distinguidas porsonas. 
Los presos quedaron en el castillo 
de San Severino de Matanzas. 
E l tren militar 
Cerca de las once de k mañana de 
hov, llegó á la estación de Villanue-
va el tren militar, conduciendo 1aa 
fuer/as de la Guardia Rural que ha-
bían salido en persecnción de la par-
tida que se levantó en Taguayabón. 
( P o r l e l é K r a f o ) 
Santo Domingo, Marzo 19, 
á las 11 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Atoaba de llegar el tren militar que 
conduce las fuerzas de la Guardia 
Rural de regreso de operaciones. Sa-
ludé al Gereral Monteagudo en nom-
bre del D I A R I O D E L A MARINA, 
felicitándole por la pronta y eficaz 
terminación de la algarada. Agrade-
ció el saludo y manifestó que las 
fuerzas á sus órdenes hállanse satis-
fechas de las oneraciones efectuadas 
y cenducen prisioneros á los ex-sar-
gentos alzados Cortés padre é hijo y 
eü cabo complicado Pichardo. De-
moran aquí media hora pora dar co-
mida á las fuerzas continuando esta 
neche para la Habana. 
Todos muéstranse animosos y sin 
novedad. 
E l Corresponsal 
Ascensos y nombramientos 
lian sido ascendidos á vigilantes 
de primera clase del Cuerpo de Poli-
cía Municipal, los guardias de dicha 
institución Santiago Martínez, Ra-
món Alvarez Muñoz, Maaiuel Martí-
nez, Emilio del Riego, Carlos Manuel 
Fernández y Julián Ariza Sandoval, 
y se ha nombrado para igual cargo, 
á Juan Pedro Rodríguez Morales y 
Juan de Meló y Oliva. 
Han sido ascendidos á vigilantes 
de segunda clase, Felipe Sánche.r, 
Oabriel Villa y Augusto Franco, y de 
tercera para el puesto de "chauf-
feur" del Primer Jefe del Cuerpo, 
Isidro Viana Prieto. 
© B G R D T A R m 
D B H A C I E N D A 
Sobre el Impuesto 
Por la Secretaría se ha autorizado al 
Dr. Jesús Núñez Villamil para adqui-
rir 650 litros de alcohol natural para 
k farmacia de la casa de salud " L a 
Benéfica," propiedad el Centro Ga-
llego. 
, Devolución 
Por la propia Secretaría se han co-
rrido las órdenes para formalizar la 
devolución al señor Urbano Martí-
nez, comerciante de ¡Santa Clara, de la 
multa de 1,000 pesos que le impuso la 
Administración de Reutas de Matan-
zas, en denuncia por infracción del 
Reglamento del Impuesto, y cuya mul-
ta ha quedado sin efecto en virtud de 
la sentencia de la Audiencia de la Ha-
bana, fecha 29 de Enero último, dicta-
da en el recurso contencioso-adminis-
trativo que interpuso el mencionado 
señor Martínez. 
Títulos de marcas de ganado 
Por dicha 8ecretaría se han expedi-
do los títulos de propiedad de las mar-
cas de ganado de los señores Juan Ca-
rrasco del Rey, Ignacio Pérez, Manuel 
Saumell. Manuel Saroza y Eduviges 
Hernández y Cruz. 
C 1 P R U N 0 C A S T R O 
E l ex-presidente venezolano irá pro-
hablemente á L a Guayra á su regreso 
de Europa, y si allí no le permiten 
desembarcar, seguirá viaje á Colón, 
en donde residirá mientras Yilaplana 
y Guerrero no dejen de enviarle cho-
colate tipo francés de la estrella, que 
es lo único que desea el famoso gene-
ral. 
LAS OFICIKiS 
P A L . A G I O 
L a calificación legal del últizo alza-
miento. 
E l hecho cometido por los alzados 
de Taguayabón, según se nos dijo en 
Palacio, constituye un delito de rebe-
lión niilitar," previsto y penado en 
los artículos 56 y 57, incisos 1 y 3, 
respectivamente, del Código Penal 
Militar. 
E l primero de dichos artículos dice 
así: Constituirá un delito de rebelión 
militar contra la forma de Gobierno 
y contra el orden público, ejecutar 
en partida milit-armiente organizada 
ó no menor de diez hombres, ó bajo 
el mando de algún militar, cualquier 
clase de éstos ó de hechos tendentes á 
conseguir por la fuerza: 
"1 Reemplazar la forma republi-
cana de gobierno por otra distinta. 
"2 Desconocer la autoridad de 
alguno de los poderes constituciona-
les ó pretender despojarlos de ella. 
"3 Perturbar la paz y el orden 
dentro del térmico nacional." 
E l artículo 57 está redactado en 
esta forma: 
''Los militares ó asimilados que 
sustrayéndose á la obediencia del 
Gobierno y aprovechándose de la 
fuerza que manden ó de los elemen-
tos de cualquier naturaleza que ha-
yan sido puestos á su disposición se 
alijen en actitud hostil para realizar 
(ttlgunos de los propósitos antes cono-
eidos, iucurirán en las siguientes po-
nas : 
" l Los que hubieisen fundado el 
alzamiento ó lo sostuviesen, ó lo diri-
giesen como principales autores, con 
la pena de muerte." 
Telegrama del Sr. Zayas 
E.l Vicepresidente de la República, 
doctor Alfredo Zayas, ha contestado 
con el siguiente telegrama al que le 
envió el Presidente de k Bépúblic.i, 
dándole cuenta de la terminación de 
los sucesos de Vueltas: 
"General José Miiguel Gómez. — 
Presidente do. la República de Cuba. 
—Habana. 
" Washington, D. C,"Marzo 19'1909 
"Felicito al Gobierno por su rápi-
da y eficaz acción. Aquí la opinión 




E l doctor Bango 
Acompañado del Secretario de Sa-
n-Jad señor Duque, estuvo hoy á 
saludar al señor Presidente d.e la 
República, el director de la Quinta 
"Covadonga," del Centro Asturiano, 
•doctor Bango y León. 
S E C R E T A R I A D B 
G O B G R N A G I O I N 
Incendio . . 
E n la Secretaría de Gobernación 
se ha tenido noticia, de que en Colme-
nar, .próximo á la Habana, se incen-
dió la casa de don Pablo Rico, á cau-
sa de haberse caido una vela que 
alumbraba una imagen. 
E l incendio se propagó á otras dos 
casas. 
D E C R E T A R I A D E 
B « T A D O 
Cónsules que se van 
Por el vapor "Perry" embarcaron 
esta mañana para JXiami los señoree 
Mario Morello y Julio A. Broderman, 
Vicecónsul y Canciller, respectiva-
mente, del Consulado de Cuba en 
aquel puerto. 
En el vapor alemán " K . Cecilie" 
saldrán esta tarde para sus respecti-
vos destinos los señores José Vidal Ca-
ro, Cónsul General de Ou'ba en Ham-
burgo; Crescencio Saeerio, Vicecón-
sul en Barcelona; Arturo R. de Carn-
earte, Vicecónsul en Montevideo, y 
Oscar Castro Bachiller. Canciller del 
Consulado en Birmingham. 
Regreso 
Ha regresado de San Juan y Martí-
nez y de San Luis el doctor Julio Ar-
teaga, Inspector especial. 
E l mismo funcionario saldrá el lu-
nes próximo hacia Pinar del Río, con 
objeto de llevar á cabo una cornisón 
especial. 
ASUNTO3 VARIOS 
E l señor Camps 
Nuestro distinguido amigo el cono-
cido abogado señor Ledo. D. Gabriel 
Camps, nos comunica que ha traslada-
do su estudio de abogado al edificio 
del Banco Nacional de Cuba, Obispo y 
Cuba, tercer piso, número 302. Horas 
de oficina: de 9 á 12 y de 1 á 4. 
Sépanlo sus numerosos clientes y 
amigos. 
DISPENSARIO " L A CARIDAD" 
Y a empiezan dos pobres niños y las 
mujeres desvalidas á sentir frió; más 
intenso para ellos porque no tienen 
buenos y suficientes alimentos. En-
viadnos unas frazaditas para esos ad-
res desventurados: Dios os pagara ese 
beneficio. 
DR. M. DrLFIN. 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los signientes dato* sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Marzo 19 de 1909. 
Mk.: Min. Med 
S E C R E T A R ! * D E 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Dimisión 
Por no haber aceptado el señor Su-
perintendente de escuelas de la pro-
vincia de Santa Clara la petición de 
la Junta de Educación de aquel distri-
to urbano, de que se celebren oposi-
ciones para cubrir algunas plazas de 
maestros y directores de escuelas, di-
cha Junta presentó la dimisión al se-
ñor Secretario del ramo. 
Dicha dimisión fué trasmitida al Su-
perintendente de Santa Clara para 
que informe, acordando luego la Se-
cretaría lo que sea oportuno. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Estación Central Agronómica 
Con destino á la Estación Central 
Agronómica establecida en Santiago 
de las Vegas, se han hecho los siguien-
tes nombramientos: 
Vicedireetor, Ingeniero Agrónomo 
Sr. José G. Oouret. 
Oficial segundo, Sr. Narciso Tale-
rio. 
Ayudantes 2o. del íDepartamento de 
Agricultura, Sres. Rafael Oliva Lla-
nes y Justo Padrón. 
Ayudante 2o. del Departamento de 
Industria Animal, Sr. Domingo Mon-
tes de Oca. 
Ayudante 3o. del Departamento de 
Industria Animal, Sr. Ignacio Alfonso. 
Jefe del Departamento de Química, 
Dr. Diego V. Tejeda. 
Han sido confirmados en sus pues-
tos los siguientes empleados de dicha 
Estación: 
Director. Ingeniero Agrónomo se-
ñor J . T. Crawlcy. 
Contador y Pagador, Sr. Miguel A. 
García. 
Oficial 2*., Sr. Luis A. Rodríguez. 
Oficial 4o., mecanografista, Sr. Pa-
blo Piguerodo. 
Mecánico jefe, Sr. Ricardo Poldo y 
Herrada. 
Carpintero, Sr. Ramón Díaz. 
Auxiliar de carpintero, Sr. Eligió 
Pérez. 
Cochero, Sr. Aurelio López. 
Jefe del Departamento de Agricul-
tura. Sr. J . E . Pagliery. 
Jefe del Departamento de Industria 
Animal, Dr. Emilio L . Luaces. 
Auxiliar del Departamento de Quí-
mica, Dr. Guillermo González. 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
En el juicio celebrado ayer ante el 
Juez Correccional del segundo distri-
to, entre la asociación cooperativa de 
carniceros " L a Invencible" y el Ma-
tadero de Luyanó, sociedad anónima, 
fué absuelta esta última, quedando 
por lo tanto demostrado que eran in-
justas las quejas de los carniceros, que 
lanzaban contra dicha sociedad cuan-
do ésta les hacía cumplir uno de los 
artículos de las Ordenanzas Sanita-
rias. „ 
Termt. centígrado. 26.0 18.0 23.0 
Tensión del vapor 
de agna, m.tn 15.59 14.33 
Humedad relativa. 88 58 
Barómetro corregi 
do m.m., 10 a. ra.. 762.26 
Id. id., 4 p.ra 759,64 
Viento predominante. 
So veloi idad media: m. por 
segundo 2.7 
Total de kilómetros 251 
Lluvia mi , 0.0 
14.9S 
74 
S E . 
CRONICA DE POLICIA 
LOS ÑAÑIGOS E X J E S U S M A R I A 
Reyerta y heridos 
E n la calzada de Vives esquina á 
Florida sostuvieron ayer tarde una 
reyerta varios individuos de diferen 
tes razas, pertenecientes, según rumo-
res á. dos agrupaciones ñañigas, entre 
las que existen rivalidades por dife-
rencias en las comparsas que en Car 
naval recorrieron la vía pública. 
A l enfrentarse los dos grupos, en-
tablaron una lucha haciendo uso de 
armas blancas y de fuego. 
Este hecho produjo gran alarma en 
el vecindario, hasta que después de 
un largo período de tiempo se presen-
tó la policía restableciendo el orden. 
Como consecuencia de esta reyerta 
resulbaron heridos el blanco Julián 
Grande Hernández (a) ''Julián el Chi-
no,' tabaquero y vecino de Vapor 40; 
y el negro Gonzalo Muñoz Lámar, re-
sidente en Gloria 64. 
Este individuo, que le fué presen-
tado á "Julián el Chino/'.lo recono-
ció como quien lo agredió é hirió. 
L a policía también detuvo, poco 
después de los sucesos, al blanco José 
j Mosquera Rodríguez, con domicilio 
| en Zequeira 22. por haberse presenta-
do en el centro de socorros del dis-
trito, para ser asistido de varias le-
siones leves, en diferentes partes del 
cuerpo. 
Mosquera ha declarado, que al pa-
sar en una guagua por Alcantarilla y 
Aguila, se bajó de dicho vehículo pa-
ra ver la reyerta que sosteníian varios 
individuos, y que eu esos momentos 
se sintió herido sin saber por quién. 
E l señor Juez de guardia se consti-
tuyó en el lugar de los sucesos, ha-
ciéndose cargo de los lesionadas y de 
lo actuado por la policía. 
En el lugar de la refriega fueron 
ocupadas varias armas blancas y un 
revólver. 
Los lesionados todos ingresaron en 
o] hospital, eu clase do detenidos y á 
disposición del señor Juez de Instruc-
ción del Centro. 
DENUNCIA D E . HURTO 
Al Juzgado Correccional del segun-
do distrito, se dió cuenta de la denun-
cia formulada por el blanco Manuel 
Díaz Gómez, dependiente del café " L a 
Marina."' barrio de San Lázaro, refe-
rente á que un individuo nombrado 
Rafael Suárez, que era cocinero del 
establecimiento y que ayer fué des-
pedido, le hurtó una cadena de plata 
y una sortija de oro, que guardaba 
en la funda de una lalmohada, como 
igualmente un revólver y otra sortija. 
E l acusado no ha sido habido á pe-
sar de las gestiones hechas por la po-
licía, y el perjudicado. 
ROBO 
Durante la ausencia de los inquili-
nos de una habitación de la casa de 
vecindad, calle de Santa Catalina nú-
mero 6, se cometió un robo de ropas 
y otros objetos de valor. 
Los perjudicados, Eduardo Montal-
vo y Julio Molina, ignoran quién ó 
quiénes sean los ladrones. 
L a policía detuvo á un pardo por 
sospechas de que seta uno de los au-
tores del robo. 
H A L L A Z G O 
El conductor del cocho de plaza 
número 1157, Isidro González García, 
hizo entrega en la tercera Estación de 
Policía, de dos escrituras estendidas 
á favor de don José Agrámente Za-
yas, y Ledo. José Bruyoa, que encon-
tró en el interior de su coche. 
Dichas escrituras fueron remitidas 
á La Jefatura de Policía. 
E N LA MANZANA D E GOMEZ 
Anoche, encontrándose en la "Man-
zana de Gómez," el blanco Manuel 
García Morales, vecino de Cicnfuegos 
80, fué agredido por un grupo de per-
sonas de la raza negra, quien sin mo-
tivo alguno, le lesionaron levemente. 
Los agresores lograron fugarse. 
QUEMADURAS 
Encontrándose anoche la señora 
doña Manuela Gascón Ortiz, vecina de 
Reina 70, cosiendo en una máquina, y 
en la que tenía una lámpara eon pe-
tróleo, ésta hizo explosión cayéndole 
encima dicho líquido inflamado, pren-
diéndole fuego á las ropas qiíe vestíw, 
como asimismo á la máquina y otros 
objetos. 
L a señora García, sufrió quemadu-
ras en diferentes partes del cuerpo, 
siendo su estado de pronóstico gra-
ve. 
F U E G O I X T K X n o X A L 
Esta madrugada una mano criminal 
trató de pegar fuego á la casa de c o n s - , 
trucción de maderas, situada en la ca-1 
lie de Zequeira número 15, propiedad 
de don Angel Velo, y la que en'la a c -
tualidad está desocupada. 
L a policía apagó las llamas, que ha-
bían hecho presa en unas tablas del 
frente de la casa, y las cuales estaban 
impregnadas en aguarrás. 
Be encontró una mecha y la botella 
que había contenido el aguarrás. 
DETENIDO 
E l vigilante 436, cumpliendo ins-
trucciones del Capitán señor Sardi-
ñas, detuvo al negro Pascual Carmo-
na Fernández, por aparecer com.o uno 
de los que asaltó é hirió al menor 
blanco Ramiro Vázquez, en la üoche 
del 17, en la calle de Puerta Cerrada 
y Figuras. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
A C C I D E N T E D E L TRABAJO 
En el Centro de Socorros de la cal-
zada de la Reina, fué asistido ayer al 
medio día el obrero Enrique Tomás 
•Oilnat, vecino de Aguila 116. de una 
herida en la frente y varias contusio- j 
nes en diferentes partes del cuerpo/ 
que sufrió al caerse de un andamio 
en la calle de Campanario esquina á 
Malecón. 
E l estado del paciente es de pronós-
tico grave. 
^ E G i s m o l m i " " 
MARZO 16 
NACIMIENTOS 
D i s t r i t o N o r t e . — .I v a r o n e s b l a n c o s l e g í -
t i m o s ; 2 h e m b r a s b l a n c a s l e g i t i m a s ; 1 v a r ó n 
m e s t i z o l e g í t i m o . 
D i s t r i t o S u r — 2 h e m b r a s n e g r a s n a t u r a -
les ; 3 v a r o n e s b l a n c o s l e g í t i m o s . 
D i s t r i t o O e s t e — 1 v a r ó n n e g r o l e g í t i m o ; 
6 h e m b r a s b l a n c a s l e g í t i m a s . 
DEFUNCIONES 
D i s t r i t o N o r t e — C a r i d a d V a l d é s . - 3 7 a ñ o s 
S a n t a C l a r a , Z u l u e t a 6, T u b e r c u l o s i s . 
D i s t r i t o S u r . — S e b a s t i a n M . de O c a , 89 
aftos, C a n a r i a s . M . de T a c ó n 42. A r t e r l o es -
c l e r o s i s ; S u i S e n , 50 a ñ o s . A g u i l a 2S4, I n -
s u f i c i e n c i a m i t r a l ; G u s t a v o H e r n á n d e z , 5 
meses , P c ñ a l v e r 26, M e n i n g i t i s ; R a f a e l A z o y , 
1 afio, E s c o b a r 122, M e n i n g i t i s . 
D i s t r i t o E s t e . — L u z F u e r t e , 9 meses , C o m -
p o s t e l a 156, M e n i n g i t i s . 
D i s t r i t o Oeste] — A l f o n s o V a l l l j o , 4 mese;» 
F i n c a S a n t a A m a l i a , M e n i n g i t i s ; E l í s e o L e o -
n a g a . 27 m e s e s , Z a r a g o z a 22, M e n i n g i t i s ; 
A n d r é s C a m p o s , l a m e s e s , So l edad 72, B r o n -
co n e u m o n í a ; M a r í a M a r í n 28 a ñ o s . S a n R a -
f a e l , S a r c o m a del c u e l l o ; V i c e n t e A l o n s o 52 
d í a s . S a l u d 170, E n t e r i t i s ; P a u l i n a R a m í r e z , 
60 a ñ o s . S a n R a f a e l 152, D e r r a m e c e r e b r a l ; 
B e r n a r d o J i m é n e z , 54 a ñ o s , P . A s t u r i a s 3, 
A s i s t o i l a ; B l a n c a L ó p e z , 8 meses , E s t r e l l a 
206, B r o n c o n e u m o n í a . 
R E S U M E N 
N a c i m i e n t o s 18 
D e f u n c i o n e s 1* 
Î ARZO 17 
NACIMIENTOS 
D i s t r i t o N o r t e . — 2 v a r o n e s b l a n c o s n a t u -
r a l e s ; 3 v a r o n e s b l a n c o s l e g í t i m o s . 
D i s t r i t o S u r — 1 h e m b r a m e s t i z a n a t u r a l ; 
1 v a r ó n b l a n c o l e g í t i m o ; 1 v a r ó n n e g r o n a -
t u r a l . 
D i s t r i t o Oes te — 2 v a r o n e s b l a n c o s n a t u -
r a l e s ; 1 v a r ó n m e s t U o l e g í t i m o ; 3 v a r o n e s 
b l a n c o s l e g í t i m o s ; 2 h e m b r a s b l a n c a s n a t u -
r a l e s . 
DEFUNCIONES 
D i s t r i t o N o r t e . — R o s a R a n g e l , 60 a ñ o s . 
S a n N i c o l á s 11, I n s u f i c i e n c i a m i t r a l ; P a u l a 
C a s t r o , 14 a ñ o s , A n i m a s 108. E s c a r l a t i n a ; 
V i c e n t e T a m a y o , 72 a ñ o s , B a y a m o , B e r n a l 
24, E m b o l i a . 
D i s t r i t o S u r . — M a r i o M a r t í n e z . 54 a ñ o s , 
C a r m e n 62. C a r d l o e s c l e r o s i s ; R i c a r d o V n -
dostegui , 6 a ñ o s , R c v i l l a g i g e d o 17, D c l l n e n -
t e r l a . 
D i s t r i t o Oes te . — M a r í a T e r e s a N ú ñ e z . 5T 
a ñ o s , S a n F r a n c i s c o 3«. C á n c e r de l t i toro; 
L e o c a d i a M a r t í n e z , 80 aftos, C o n c h a 15, L o -
s i ó n a ó r t i c a ; C o r n e l i o C a l d e r ó n , 24 a ñ o s . 
S a n a t o r i o C u b a . N e f r i t i s . 
R E S U M E N 
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lEUMIiS POE EL GiBLE 
Servicio de l a ^ r e n s a Asociada 
BANQUETE 
Nueva York, Marzo 20.—Anoche se 
ha efectuado en el hotel Waldorf-As-
toria el gran banquete que para feste-
jar la elección de Mr. Taft, que hizo 
sus estudios en la. Universidad de Ya-
le, han organizado 1,500 graduados de 
dicha Universidad, 
Se pronunciaron elocuentes brindis 
en honor del Presidente, á los que con-
te.c;tó éste de manera muy expresiva 
y afectuosa, haciendo los comensales 
una entusiasta ovación á Mr. Taft, 
cuando terminó su discurso. 
EX ÍJBEÍiTAD 
Nashville, Marzo 20.—F.n el ruido-
so proceso formado por haber dado 
muerte á tiros en el mes de Noviem-
bre en una calle de esta ciudad un pe-
riodista, Mr. Cooper, á ctro, Mr. Gar-
mack, que acababa de ser derrotado 
en su lucha para ser elegido Goberna-
dor de este Estado y le había insul-
tado creyéndole causante de su derro-
ta, el Jurado ha declarado sin oulpa-
bili^id á uno de los acusadest Sharp, 
pero no ha podido ponerse d e o cuerdo 
sobre la culpa que pueda caber á Coo-
per. 
rcATERE^CIA 
Belgrado, Marzo 20.—El Ministro 
de Rusia Long, ha cenfernneiado a/no-
che y esta mañana con el Ministro da 
Relaciones Exteriores. Milovanovics. 
No se ha dado informe oñeial alguno 
del resultado de las conferencias, pe-
ro hay motivo para creer que la solu-
ción pacífica del disgusto con Austria, 
será simplemente cuestión de horas. 
LA UTELGA 
París, Marzo 20.— E l estado de la 
huelga se presenta hoy más grave. L a 
sociedad de protección de derechos 
de federaciones obreras ha citado á 
una asamblea magna de todos los ra^ 
mc^ de la Industria y el Comercio, 
en la cual se piensa proponer el ir á 
la huelga general á menos que el go-
bierno encuentre solución inmediata 
al conflicto. 
E l G-obiemo ha notificpdo á los 
hueilgmistas que les dá cuarenta y 
ocho horas para que reanuden el tra-
bajo y una vez transcurrido dicho 
plazo, serán senara dos irrevocable-
mente de sus destinos. 
EL HERIDA" 
Nueva York. Marzo 20.—Proceden-
te de la Habana ha llegado á este puer-
to el vapor "Mérida," de la línea 
Ward. 
FERROCARRILES UXDOS DE LA 
IIABAXA 
Londres, Marzo 20.—Las accionec 
ccmrmes de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana, han cerrado hoy á 
i £ 7 5 ^ . 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Marzo 20.—Ayer, jué-
ves, se yendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 479,700 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
L a Igualdad entre Lasker y Rubi 
so ha mantenido hasta el fin dc. , stelQ 
tienda. e lu coa. 
Según telegramas de ayer emnaf 
para el primer puesto, seguidos de ^ tarou 
que parece apretó en la última p a r i p é " 
Spieldmaun, que conquistó el cuar^ y ^ 
mío. t0 Pre-
Nenarkow se retiró del torneo ant 
que se acabara, no queriendo sor ^S ^ 
timo mono. el ^l -
Un match entre el campeón del mu 
y el de Rusia, que siempre hubiera sin0 
interesantísimo, ahora se impone. 
R A U L CAPABLAJíCA 
los 
cose 
Ha terminado su gloriosa toum*„ - - « 'ure , p0r 
•i Estados Unidos el prodigio cuba 
chando en todas las ciudades nn Xi0' 
sitara éxito y simpatías. 
¿No sería posible que aprectasem 
VÍHU, SUS progresos? 
que vi-
de 
Tienen la palabra oí Ateneo, el UniA 
Club y las demás sociedades que sab 
apreciar y proteger al juego-ciencia. ^ 
Y deben apresurarse ya que. Raúl tlsn 
concortado para Abril su gran match con 
Marshall en que será declarado vene 
dor el nue primero gane ocho partídaB T 
TORNEO NACIONAL 
POR CORRESPONDENCIA, 
He recibido score de los juegos ter. 
minados entre los Sres. J . Caballero, de 
Guanabacoa y .1. A, Buoh de Santiago de 
Cuba, inscritos en la cuarta sección, ga, 
nando cada uno de ellos uno. 
\]\ más interesante es el en que resul-
tó vencedor Caballero, quien no Juega 
sólo sino en unión de los demás ama-
tours de la Villa de las Lomas, inclusi. 
ve el leader René Pórtela. 
Buch debió ganar pero jugando débil-
mente el final dió á sus contrarios la 
oportunidad, muy bien aprovechada por 
ellos, para una terminación brillante. 
He aquí La partida: 
3R. T J "ST X j ^ O 1P 3 3 25 
BLANCAS NEGRAS 
Sr. J . A. Rnch 





























































26—R2T Las negras anuncian mate 
en S jugadas. (5) 
(1) Contrario á las reglas y hasta á la 
estética del juego. 
(2) R2T era mejor. 
(3) Imprudente: el caballo debía re-
tirarse á su tercera casilla para proteger 
1 ri monarca, cuyo desamparo ocasiona el 
desastre. 
(4) Brillante y decisivo. 
-u.) Empieza por TxP-;- seguido de 
A l Al). Para llegar á la octava jugada 
las negras tienen que sacriticar la Damn. 
Juan CORZO. 
K l que toíiii» i a c e r v e z a negr» 
de L A T R O P I C A L c ó m p r a l a sa-
l u d p a r a e l c u e r p o y l a alegría 
p a r a el e s n i r i t u . 
S a r , l m i | n t o » . 
D e f u n c i o n e f l . 
MARZO ti) 
NACIMIENTOS 
D i s t r i t o S u r — 2 v a r o n e s negros n a t u r a -
les ; 3 v a r o n e s bla-ncos n a t u r a l e s . 
D i s t r i t o Oeste . — 4 v a r o n e s b l a n c o s l e -
g í t i m o s ; 3 v a r o n e s b l a n c o s n a t u r a l e s ; 3 
h e m b r a s b l a n c a s n a t u r a l e s . 
DEFUNCIONES 
D i s t r i t o S u r . — J u l i a M a ñ a s , 36 a ñ o s . S a -
lud 42 Q u e m a d u r a s ; I n é s I v a f e r t é , 04 a ñ o s . 
A p o d a c a 65. L e s l O n o r g r á n i c a ; A n d r é s M a r -
t í n e z , 48 a ñ o s . A g u i l a 132, C A n c e r ; M a r í a 
l A i i s a L a b o r d e , 56 aftos, M o n t e 120, E m b o l i a ; 
M a n u e l a R o q u e , 72 a ñ o s , F i g u r a s 97, C á n c e r 
del velo de p a l a d a r . 
D i s t r i t o O e s t e . — B e n j a m í n A g u i r r e 55 
a ñ o s , M u n i c i p i o 8, U c e r a del e s t ó m a g o ; D a -
n i e l P o r t i l l o . 42 a ñ o s , E s p a ñ a , L / i P u r í s i m a , 
T u b e r c u l o s i s ; F o r a A b r c u , 50 a ñ o d , S a n t a 
C l a r a . Zarag-oza 28, A r t e r i o e s c i i í r o s i s ; A l -
t a g r a c i a V á z q u e z , 54 a ñ o s . Monte 216, F i e -
b r e t i f o i d e a ; D e l f l n a D o v a l , 18 meses . M u n i -
c ipio 41. F s e u d o m e n i n g i t i s . 1 
R E S U M E N 
GRAN TORNEO I K T Z R M C M A l 
Desde el día 16 del mes pasado juéga-
se en S. Petersburgo y en memoria del 
ilustre Miguel I. Tchigorln, un torneo 
internacional de maestros, entre cuyos 
concurrentes figura el Champion del 
mundo, quien desde el torneo de Cam-
bridge Springs, Estados Unidos, en 1904, 
no tomaba parte en justas de esa índo-
le tal vez porque en éste no quedo en 
primer lugar, sino después de Marshall y 
al igual de Janowsky, con lo que se cor; 
tó la cadena de sus resonantes victorias 
de San Petersburgo, Nuremberg, Lon-
dres y París. Tal vez pudo el Campeón 
creer que su estrella palidecía y que su 
decadencia se insinuaba; pero la forma 
decisiva en que ha ganado sus últimos 
maüches ^on formidablies pa'adtnes, á 
Marshall y al Dr. Tarrasch, á este sobre 
todo, parece que le hayan reintegrado en 
la self possession, que le hace aparecer 
seguro del triunfo en donde quiera qut 
se presenta. 
Sin embargo allí ha encontrado quien 
le haga frente, habiendo sido vencido en 
su encuentro con Rubinstein, el campeón 
ruso, sin esperanza de revancha, pues el 
•torneo es de un solo rcuml. Además ai 
mitad de la lucha, no había podido 
superar á su antgonista, el sucesor de 
Tchigorin, dentro del score general, como 
se verá á continuación: 
Cana- Perdí-
Jugadores dos dos. 
O F S C J M J L 
E J E R C I T O P E R M A N E N T E . —Oficinas del' 
C u a r t e l M a e s t r e C e n e r a ! . — H a ^ t a las a » 8 
n. m . de) d í a 22 de M a r z o de 1909, se reci-
b i r á n en l a F o r t a l t ^ a de la C a b a ñ a , Habanap 
propos i c ionos en p l i egos c e r r a d o s y tacraaps 
p a r a el s u m i n i s t r o y er . troga de un AV1?"?^-
vi l "Mercedes" v en tonces las proposlcione» 
se a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e , S e ^ a , " 
, p o r m e n o r e s á qu ien los so l i c i t e . — , > „ : ^ 
I M a c h a d o y M o r a l e s , T e n i e n t e Corone c u » ' -
: te! M a e s t r e v C o m i s a r i o G e n e r a l del ̂ J " 
' C1c: ^ ^ ^ i t ^ o - ^ 
M i l ii \ t m MIÉ 
Lasker ( a l e m á n ) . . . 
Rubinstein (ruso) . . . 
Bornstein (ruso). . . . 
ñpielmann (alemíin). . 
Teichmann (alemán). . 
Mieses (alemán) . . . 
Cohn (alemán) . . . . 
Chotimirsky (ruso) . . .' 
Tartakower (austríaco) . 
Duras (austraco) . . . 
Fleischmann (alemán) . 
Perlls (austríaco) . . . 
Schlochter (austrheo). . 
Vidmar (austr íaco) . . 
Burn ( i n g l é s ) . . . . 
Salwe (ruso) 
Snosko Borowski (ruso) 
Speyer (holandés) . . . 
Freymann (ruso) . . . . 

























Xuevam-nto aviso a! Oomencio, qn« 
no he autorizado á Enrique Taboao»?-
la, ni á ninguna otra persona, pa^ 
tomar en mi nombre ni mercancías n 
dinero; por tanto, advierto una ^ 
más que no soy responsable de lo q> 
otros adquieran inveeando sii no 
Dr. José A. Taboadel» 
3568 I . V. 4-17 
Ramón Benito F o n t e c i l l ^ 
C o m e r c i a n t e c o m i s i o n i s t a , correspon'a ^ 
B a n c o N a c i o n a l de C u b a . R e a l nume 
A p a r t a d o 14, J o v e l l a n o s , C u b a . j j o . j p M z 
C A T E D R A T I C O D E V A U N l V J B K b l I ^ 
ERGNOUIOS Y G A R B A S 
NARIZ I OIDO» 
NEPTUNO 103 DE 13 á ^ 
los dias excepto los (íoro,nf0S0.pital 
sullas y operaciones en el w ^ ¿ 
Men edes lunes, miércoles y vie 
las 7 la inafnina. 26-1% 
C . «34 ^ - ^ 
A pvofl(i<« r a z o n a b l e s en r>i obrap(» :,., 
lúe ta entro T e n i e n t e Rey Y ^ o g - M í -
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D I A R I O DE L A MARINA.- .Edición de la tarde.—Marzo 20 de 1909. 
T E S C O R R E C C I O N A L E S 
L A B E S T I A D E L A P O C A L I P S I S 
- advertencia preliminar: 
Alguacil, no entres! ¡Vuélvete á 
tu casa! • 
Oontraccion muscular de un servi-
dor de astéeles: 
, ¡Los fósforos! ¿Pues qué ocu-
rre?. • • ¿Se han fugado los jueces? 
—Algo peor que eso. 
—¿Los acusados? 
—Más grave aún. 
—¿Me van á pedir dinero? 
—Mira, no pierdas el tiempo lasti-
mosamente y liuye, que te va en ello 
la vida. 
- ¿ E h ? 
—En la sala de testigos te espera al-
gún en. 
—¿La desgraciada de ayer? 
—Algo que con ella se relaciona. 
—¡Por los clavos de Cristo, acaba 
de una vez! ¿Quién me aguarda? 
—Un negrazo colosal, un gigantes-
co etiope que viene acompañado de 
una yaya cimarrona que pone los pe-
los de punta. 
—¡ Córcholis! 
—¡ Chaquetea, Alguaci l ! 
—¿Pero qué quiere ese hombre? 
—¡Comerte los h ígados! 
—¡Ese moreno es un ant ropófago! 
—La Bestia del Apocalipsis. 
-=r-Bueno, ¿y qué es lo que le he he-
dió yo á ese bárbaro para que me 
quiera deglu t i r? . . . 
—Dice que ofendiste ayer á su se-
ñora y que eso no se lo tolera él ni á 
la autora de sus días. 
—¡.Sí que está grave el caso! 
, — i Y tan g rave ! . . . . Nada, no lo 
pienses más y toma el t o l e . . . 
—Eso es denigrante para mí, viejo. 
—.Más denigrante sería recibir una 
entrada de palos de esos que hacen 
pupa. 
—Estaba por llamar á un guardia. 
—¿Para qué? 
—¡ Toma, para que lo haga arrestar 
inmediatamente! 
—¡ Es imposible! 
—Sí, ya: lo que queréis todos voso-
tros es reíros á costa mía ; que ese bo-
tentote me parta el cráneo y después : 
¡pobrecito Alguacil, que le lian desne-
cho la cayuca!. . . ¡ M i r a ! 
—¡ Qué bonito ! 
— Y para que vean ustedes que no 
le tengo miedo al moreno ni á la yaya 
del moreno, voy á entrar. 
—Como gustes. 
— Y como me ponga un solo dedo 
encima, te juro que le va á oler la car-
ne á pólvora. 
IT 
Entrada de L'u Alguacil en la sala 
ide testigos: 
)• —¿Dónde está esa fiera? 
Contestación del de la cimarrona: 
—¡Servidor suyo! 
•Salida de Un Alguacil de la sala de 
testigos. 
I I I 
¡ Ah, si llegan á organizar un con-
curso de andarines, á buen seguro que 
me llevo el premio! 
¡ Qué modo de correr! 
Detrás, hecho un venablo, viene la 
Bestia del Apocalipsis. 
Yo le oigo gr i tar : 
—¡ Pára te , gallina, que te voy á roer 
' las en t rañas ! 
¡Cualquiera se detiene con tal pro-
mesa ! 
i Me va entrando f a t iga ! . . . ¡Sien-
to que se me doblan las piernas! . . . . 
¡Ese bárbaro me va á alcanzar, y si 
me alcanza estoy perdido . . . ! Ya sien-
to su respiración de búfalo en la nu-
ca.. . ¡Creo en Dios Padre, Todopode-
"Recogió su furor contra mí, y a m e n a z á n -
dome, rechinó sus dientes contra mi: con 
ojos terribles me miró mi enemigo." 
Job.—Cap. XIV. 
roso . . . ! ¡ A h ! ¡Ya me echó la ga-
r r a ! . . ; 
¡ Qué feo os el condenado ! . . . ¡ Y có-
mo me mira! Sus ojos despiden lla-
mas. . . Apenas si puedo levantarme: 
—¿Qué le hice y o ? . . . 
E l negro esgrime la yaya: 
—Usted no se llama "(Don Algua-
c i l "? 
—'No, señor. 
—¿Cómo que no? 
— E l Alguacil es un amigo mío que 
se me parece mucho. 
—¿No se ra ja rá usted ahora? 
— i Y o rajarme? ¡Usted no me 
conoce! 
—No, ya veo que es usted un va-
liente. 
—Cuando digo yo que no me co-
noce. 
—Le voy á usted á pedir un favor. . . 
un favor que espero me haga sin pen-
sarlo. 
—Usted d i r á . . . . 
—Es el caso que necesito cinco pe-
sos. 
—Hable en plural. 
— ¿ C ó m o ? . . . 
—Diga usted que necesitamos, por-
que me encuentro completamente bru-
ja aleteadora. 
•—Eso es un cuento de camino. 
—Si no es verdad que se le muera á 
usted su padre. 
—Lo creo. 
—Ahora, si se transa usted por una 
ginebra, no tengo inconveniente. 
—¡ Ohóquela que usted es un amigo! 
—¿De veras soy amigo suyo? 
—¡ Toda la vida! 
—Entonces le podré confesar que el 
Alguacil soy yo. 
No cabe duda : yo soy un alma can-
dida. 
Lo mismo fué oir mi confesión, que 
levantar la cimarrona, gri tando: 
— i A h gran sinvergüenza, te has 
caído! 
¡ Qué había de caerme! Cuando yo 
me .pongo á correr ya me pueden 
echar un galgo. 
Así es que llegué á la Corte dos mi-
nutos antes que mi perseguidor. Lle-
gué con los pulmones en la boca. 
Un guardia me recibió en su seno: 
—¿Qué ocurre? 
—¡La Bestia del Apocalipsis que 
viene detrás de mí ! 
—¿(Se lia vuelto loco? 
—No, no estoy loco, guardia; perdi-
do es lo que estoy si usted no me pro-
teje. 
En esto llegaba el de la yaya, á to-
do correr. 
Todo un retén de policía le cayó so-
bre sus esnaldas: 
— i A l t o ! 
E l gigante etiope se revolvió : 
—¡Cobardes, ciento contra uno! 
¡Oh, el alma de D. Quijote que lle-
vamos todos los latinos! La frase de 
mi enemigo me llegó á lo hondo: 
—¡ :Soltadle!—rugí. — Se trata de 
una broma. . . ¡ Soltadle ! 
Ante mi declaración no había lugar 
á dudas. Le soltaron. 
—¡Dejadnos solos! 
Yo esperaba un abrazo, una recon-
ciliación de razas. 
Pero no lo hubo. 
Que la humanidad es así, y D. Qui-
jote ha mucho tiempo que lo enterra-
ron en Argamasilla y con argamasilla. 
Lector, esto que te he referido es 
tan cierto, es tan verídico en un todo, 
como que nos liemos de morir,- pobres 
ilusos nacidos del fango . . . 
Me sonrío yo de Shopenhauer. 
UN A L G U A C I L . 
jes largos será la de dirigirse, según 
"Wright. 
E l aviador, dice, necesitará ,poseer 
un profundo conocimiento de la topo-
grafía del país, debiendo reconocer 
á vista de pájaro las poblaciones y 
los lugares sobre que volará. Si in-
tenta dirigirse por medio de la brú-
jula, la corriente aérea podrá hacer-
le derivar á muchos kilómetros de la 
ruta que se haya fijado. 
Algunos concurrentes á los premios' 
anunciados indicarán su ruta median-
te globos cautivos, y es probable que. 
para obtener un. premio sea preciso 
gastarse más dinero del que vale. 
Afi rma Wr igh t que los viajes lar-¡ 
gos, como, por ejemplo, París-Tour«r, 
no se l levarán á efecto á la primera 
intentona, y pudiera ser que tampoco 
se lograra antes de siete ú ocho ensa-1 
yes. 
Para justificar su pesimismo, el 
célebre aviador americano, hombre 
sensato, que no se entusiasma con 
tanta facilidad eomo los franceses, 
•dice: 
" Y o présiento todas las dificulta-
des, porque es necesario preverlas pa-
ra poderlas veneer. Esto no quiere 
decir que un viaje en aeroplano como 
Londres-Mancliester, no se efectúe 
más pronto de lo que se cree, pues 
en este mundo hay hombres que no 
vaci'Ian en prodigar su dinero, y otros 
en arriesgar su vida. Unase á est^s 
elementos, el que hoy d ía poseemos 
máquinas capaces de cumplir su co-
metido en un viaje de tal índole, y se 
comprenderá que tales viajes pudie-
ran llevarse á cabo antes de lo que 
creemos. 
í Wi lbu rg 'Wristfit, con tales declara-
ciones, se acredita una vez más de 
hombre sincero y modesto que no se 
deja llevar de arrebatos locos de en-
tusiasmo, á pesar de ser el único que 
podr ía permitírselos. 
MANUEL L . D E L I N A E E S . 
S UüÜ mi 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Marzo 20 de 1900 
A IM 11 <1« la mañana. 
A D E P O R T I V A 
El porvenir de la aviación por W i l b u r g Wright . 
Si alguien puede estar autorizado á 
Predecir el porvenir reservado á la 
navegación aérea, y especialmente á 
la aviación, es Wi lburg Wright; el 
gi'an campeón americano del " m á s 
pesado que el aire." 
Wright es un enemigo declarado 
de las in te rv iús ; por lo cual ha re-
sumido por escrito su opinión en un 
comunicado publicado por el "Lau-
^au Magazine." 
Opina el " recordman" del mundo, 
^ue el hombre que emplea todo su 
tiempo en inventar un instrumento ó 
jparato no llega á adquirir la habili-
dad que alcanzan aquellos que pue-
den utilizar todo su tiempo en el es-
^Hlio del fnneionamiento del apa-
rato. 
Kespccto á las grandes pruebas de 
aviación anunciadas y dotadas de 
premios espléndidos, el vencedor de 
^ Copa Michelin opina que el vence-
^ de una carrera como Londres-
%iichester ó Par ís /Tours será aquel 
^divíduo que dedique todas sus 
l^ergías y pensamientos al logro de 
tal viaje. Es claro que deberá ser un 
hombre de tenacidad extraordinaria 
•y gran coraje; pero al mismo tiempo 
0Pma Wright es indispensable que 
P0í5ea sangre fría extraordinaria y 
^'enidad de juicio para no.intentar 
10 imposible. 
Cree el gran aviador que en la ac-
üahdad existen aeroplanos suficieu-
eiaente perfeccionados para intentar 
a]eíi viajes. 
¿A- qué velocidad deberá navegar-
^ Por los aires? En su opinión, la 
JJ^or velocidad práct ica será un po-
^ superior á la del vuelo de los pá-
jaros, y especialmente del pato salva-
je ó silvestre, que es el pá ja ro de vue-
lo más rápido, siendo su velocidad de 
unos 65 kilómetros por hora. 
¿Deberá volarse á mucha altura? 
Responde Wrigh t á esto que la altu-
ra del vuelo de los hombres deberá 
ser superior á/la del vuelo de los pá-
jaros. Estos plañan, en general, bas-
tante bajos, y es mucho más frecuen-
te, dice el célebre aviador, encontrar-
los á alturas inferiores de 15 metros 
que no á mayores altitudes. \ • 
Poseyendo el aeroplano una fuerza 
motriz menos segura que la de los pá-
jaros, estima que será preciso mante-
nerse á considerable altura. De este 
modo, si el motor se para, el aeropla-
no podrá descender á razón de ocho 
metros de recorrido por cada metro 
de altura. Y como no es agradable 
el dejarse caer entre árboles ó casas, 
será necesario volar á una altura su-
ficiente para que, en caso de parada 
de motor, pueda planar el aeroplano 
hacia el punto apropiado para tomar 
tierra. 
Así, por ejemplo, dice Wright , vo-
lando á 1,000 metros de altura, si se 
para el motor al cruzar sobre una 
gran población como París , el aviador 
podrá descender planando y escoger 
el punto en que le conviene tomar tie-
rra, en un círculo de ocho kilómetros 
de radio, lejos, por tanto, de todo edi-
fieio ó sitio peligroso. 
'Como se ve, el l i e b r e pájaro no 
cree que lleguen á usarse las famosas 
terrazas que en la £<vie lumiere" han 
infitalado para puestos de aeroplanos. 
Una seria dificultad para los via-
P A T I N A N D O 
No nos equivocamos al pronosticar 
que la noche de patines del miércoles 
en el "Vedado quedará espléndida. 
A las 8 y media estaba el Jarqu© 
en todo su apogeo. Grupos de patina-
dores cruzaban veloces amenazando 
derribar á cualquier paseante des-
preocupado. 
Desgraciadamente, la casa de soco-
rros provisional de los patinadores es-
tá deshauciada. Con los polvos de 
" t é " que le dieron al señor Cambayá, 
se ve obligado su ayudante Armando 
Michelena á ejercer las funciones de 
"veterinario municipal ." E l aumen-
to de sueldo que pedía le ha sido de-
negado como asimismo al primero y 
segundo jefe de la " a l b e i t e r í a , " se-
ñores Jesús Valdés y Moñongo Ko-
dríguez. 
A l llegar al Parque me hizo mala 
impresión un joven que pasaba au-
dazmente por frente á las señori tas 
con una canasta en la cabeza. Cuan-
do me acerqué comprendí mi error ; 
lo que yo había tomado por una ca-
nasta era un sombrero de panamá que 
estaba usando Eloy p roc íden t e de 
una herencia. . . que le dio los medios 
para adquirirlo. 
Quizás estribe en esto el hecho de 
que todo el mundo haya empezado á 
llamarlo " D o n J ip i el de la Japa." 
" Y o , gallardo y calavera,' estaba 
hecho un conquistador de primer or-
den. Hubo dos ó tres patinadoras des-
mayadas á eausa de las miradas tan 
profundas y penetrantes dei joven de 
las conquistas. 
Pero pasemos á reseñar unos cuan-
tos nombres de señori tas que pude ad-
mirar durante mi breve estancia en el 
Parque. ^ 
Radiante de hermosura estaba la 
preciosísinua Araeelia Fernández de 
Velasen. También llamaban la aten-
ción : Dulce María Rabasa, Violeta 
Rivas, Matilde Cowley, Margarita 
Ruiz, Obdulia Alvarez, Belén Vidal , 
Aurora y Dolores Martínez, Rosario 
O'Farr i l l , Gloria Menéndez, Juana 
Pérez , Julia González, María Teresa 
C-árdenas, Dolores Viñes, Nena Bae-
za, Clemencia Rallona, Carlotica Co-
lón y Belén Baeza. 
Cierro esta crónica animando á los 
jóvenes á que perseveren en los pati-
nes. Hay un 25 por 100 más de pati-
nadoras que de patinadores y conse-
cuentemente no se pasar ía la noche 
contando las estrellas del firmamento. 
De quererse contar algunas luces só-
lo se podía hacerlo fijándose en los 
focos que llevan algunas muchachas 
en el rostro. 
Arnold H . Gottardi. 
Pl»ta espafiola,,..,. 
Calderilla., (en oro ) 
Billetes Banco Es-




tra piara española... 
Cenrenes ,. 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
Pl peao americano 
En plata Española. 
96% á 96% V. 
97 á 9S 
7 á 3 V. 
109 á 109% P. 
á 12 P. 
á 5.46 en plata 
á 5.47 en plata 
á 4.35 en plata 
á 4.36 en plata 
á 1.12 V. 
Ventas de ganado en pie 
y precios ds la carne 
Ayer llegó á los corrales de Luyanó, 
procedente de Sancti Spíri tus, un tren 
con 275 reses, de las cuales 249 se ven-
dieron á 3% y 26 á 3% centavos la l i -
bra. 
La carne se detalló en el Rastro á 
los siguientes precios: vaca, de 17 á 
19; puerco, de 32 á 34, y carnero de 
35 á 3 centavos el ki lo. 
Movimiento marítimo 
E L " O L I V E T T E " 
E l vapor correo americano de este 
nombre fondeó en puerto esta maña-
na, procedente de Tampa y Cayo Hue-
so, con carga, correspondencia y 70 
pasajeros. 
E L " K . C E C I L I E " 
Procedente de Veracruz y escalas 
entró en puerto esta mañana el vapor 
i alemán " K . Cecilie", con carga y 18 
i pasajeros. 
E L " OTTO SVERDRUP" 
Conduciendo carbón llegó hoy. pro-
cedente de Norfolk, el vapor noruego 
"Ot to Sverdrup". 
E L ^ALFONSO X I I I " 
Hoy fondeó en puerto el vapor espa-
ñol "Alfonso X I I I p r o c e d e n t e de 
Veracruz, con carga general y 47 pa-
sajeros. 
E L " H A Y A N A " 
Para New York sa ldrá esta tarde el 
vapor americano "Havana ," llevando 
carga general y pasajeros. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy sábado 20 de Marzo, á 
las ocho de la noohe, en el Fron tón 
Ja i -Ala i : 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
AVISO 
E l sábado habrá funeión extraordi-
naria. Y 
A los señores abonados se les re-
se rva rán sus looalidades hasta las 
cuatro de la tarde del mismo día. 
Habana, >8 de Marzo de 1908. 
£1 Administrador. 
REVISTA BEL MERCADO. 
Habana, Marzo 20 de 1909. 
ACEITE DJBl OL.1VAS. — E l de los fia. 
cados Unidos se vende como de Andalu-
cía, y á menos precio que el que viene 
le España: Cotizamos en latas de 23 li-
bras de $16% á $17 . En latas de 9 
de $18.25 á $18 .50 y de 4% libras á $19 
fii mezclado se ofrece de $9\á & 
$11% quintal según la clase de aceite de 
tlgodón que contenga. 
ACEITE REFINO — Se cotiza de $6.50 
á $8.25 el español y de $8.50 á $9.25. E l 
que viene en L| . de 23 libras de $19.25 á 
$20%. 
ACEITE DE MANI. -—90 centavos. 
ACEi. i'UNAS. — Buen* existencia y 
buena«iemanda de 45 á 50 centavos ba-
rriles grandes y los galones á 85 centavos. 
AJOS. — De España 15 á 40 centavos 
mancuerna. 
De México de $1.75 á $2.75 . 
Los de Montevideo se venden á 30 cts. 
ALCAPARRAS — 45 cts. garraióa. 
ALMENDRAS — De $26% á $26% 
quintal. 
ALPISTE. — ^casa existencia y algu-
na demanda; Cotizamos á $3% quintal. 
ALMIDON — E l de yuca del país se 
cotiza de $3.25 á $3.50 quintal; el inglés 
y americano á $4% quintal. 
ANIS — El de Málaga $11.50 quintal 
ARROZ. — El de Valencia de $4.45 á 
$4.50 quintal. 
El de semilla de $3.35 á $3.40 qt l . 
El de canilla el viejo á $4.75 qtl . y el 
nuevo de $3-60 á $3.70 qt. 
AZAFRAN. — Se cotiza de $10.25 á 
$11.50 
BACALAO. — Halifax á $5 q t l . 
El robalo. — De $4. 
Pescada. —• A $3.50. 
NORUEGO. — Se cotiza de $8.75 á $9. 
De Escocia — De $8.75 á $9.25. 
CALAMARES. —- Marcas corrientes de 
$3.50 á $3%. 
CAFE — Brasil y Venezuela de $21.25 
á $22.75. 
> Puerto Rico «.la?»? corrlpnte j bnfr> 
na de $24.50 á $25-50 quintal. 
Hacienda de $25 á $25.25. 
Del país de $20.50 á $21.50. 
CEBOLLAS. — De la Coruña á $3.16 
quintal. 
De Canarias $4.00 q t l . 
Del país á $3% qtl. 
De Montevideo á $4.50 c. 
CIRUELAS.—De España: No hay en 
plaza. De los Estados Unidos á $1%. 
CERVEZA. — Cotizamos de $8.60 fi 
* i l caja da 84 emdiaa botellas 6 tarros. 
l& cerveza Inglesa y alemana, j la tfa 
marca superior á $12 caja de 96 metStas 
botellas. Cargando además el impuesto. 
Las marcas do más crédito se cotlzaa 
7 barriles habiendo otraa desde $7% ü 
$13 cajas y barriles de 8 docenas de me-
llas botellas. Cargando mis el impues* ,̂ 
CO^AC. — E l francés á $14.50 en bo-
tellas y á $18.50 en litros. El español de 
$14% á $16.50 Del país de $4.50 á $10.75 
en cajas y en garrafones de $5.50 á 
$10.25. 
COMINOS — Se cotizan de $11.75 á 
$12 quintal. 
CHICHAROS—Se cotizan de $5.50 é 
$5% quintal. 
CHOCOLATES, i — Según clase de $16 
l $30 Quintal. 
CHORIZOS. — Los de Asturias de 
$1.25 á $1.60. 
De los Estados Unidos de $1,25 á $1.30 
De Vizcaya de $4 á $ 4 ^ . 
FIDEOS. — Los de España se venden 
de $7.50 á $7.75 lat 4 cajas segün clase. 
Los del país se cotizan de $4.50 á 
$7.25 las 4 cajas de amarillos y blanco». 
FORRAJE. — Maíz: el de loa Estados 
Unidos se venden á $1.90. 
Del país — A $2.20. 
Avena. — $2.20 id. 
Afrecho.—Se cotiza á $1.90 quintal. 
nenn — tí, ie ^ Estaños 'jmdos .«e 
cotiza á $1.60 paca. 
FRIJOLES.— De Méjico $4.50 quin-
en!. 
Los de Orilla—Redondos á $4.50 y loe 
largos á $4.50. 
De Canarias. — No hay. 
Del país.— A $4.25 qtl. 
De los Estados Unidos, blancos en ba-
rriles $5.50 
GARBANZOS — De España, de $4.7 5 á 
$ 8 
be México, de J3% a $4 i»e. emoo». 
De $5% á $6 los medianos. 
De $7.50 á $6.75 los gordos. 
A $10.2E> los monstruos. 
^INEBRA. — El mayor consuyio ae 
hace ed la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 á $6% y el «a-
í-safón de la de Amberee á $13.50 má» 
los sellos. 
La holandesa se ofrece de $6% i 
$8.75. Cargando además los sellos corres-
pondientes. 
HARINA.—Cotizamos de $6.25 á $7.90 
saco. 
HIGOS. — Lo# de Lepe á $1 caja. 
Los de Smiva. á SI 0.25. 
JABON. — De España á $7.20 quintal. 
Del país de $4 á $5.75 quintal. 
Americano, á $1.50 qtl. de 100 libraa 
Francés, de $7.85 quintal. 
JARCIA y SOGA. — Surtido el merca-
do y buena demanda. Cotizamos: Jareis 
Manila legítima á $11% quintal. Neto y 
Sisal á $10 Vs neto quintal. Jarcia Mani-
la especial $12% . 
JAMONES.— De España se venden 
de $30.50 á $32.50 qtl. Americanos de 
$13.50 á $21.50 quintal. 
LACONES—Los grandes á $o doce-
na. Los chicos á $4 docena. 
LAUREL.—A $6.50 qtl. 
LECHE CONDENSAD A. — CotlzaTno» 
las marcas americanas de $4.25 á $6.75 cj. 
13rp n* la* marona <HMiockJas 
LONGANIZA — De 80 centavos á $1. 
MANTECA— Cotizamos de $13.50 á 
$14 quintal en tercerolas clase buena. 
La compuesta se vende de $10.35 á 
$10 . 70 la tercerola. 
En latas desde $15 á $17 quintal 
Habiendo marcas especiales de mas &it« 
precio. 
MANTEQUILLA. — La de España d* 
$81 á $38 Guintal- Amprlcanop SI^.KO « 
$18.50 quintall De Holanda de $41 4 
$44% quintal. 
MORTA UELLIA. — Resrular d*»TDftnd> 
y mediana existencia S 30 centavo? I» 
212 latas: cuartos á 40 cts. 
MORCILLAS — A $1.25. 
OREGANO. — Se cotiza á $7.50 qtl. 
PIMIENTOS—Se cotizan de $2.25 los 
% y á $2.60 las m|. latas. 
PATATAS —Del Canadá de $2 á 
$2.25 barril y en saco á $1-45 qtl. 
Las de España á $1.35. 
Las del país á $1.85-
Las francesas de $2.50 á $2.75-
PIMENTON — Se cotiza de $11.50 á 
$15.25 quintal. 
PASAS — A $1. 
QUESOS — Patagrás cotizamos de 
$20.50 á $21 quintal. 
De Flandes: de $19 á $19.50. Del país: 
Nominal. 
SAL. — Cotizamos en grano á $1.75 y 
molida á $1.95 fanega. 
Del pais $1-50 en grano 
SARDINA S. — En latas. Es buena la 
solicitud de este artículo y se vende a*-
$18 y $19 según tamaño de latas en acei-
te y tomate . 
SIDRA. — De Asturias superior úe 
$4 75 4 $51£ raip C*»RÍST,> marca: Imone» 
tos pagados. Del País, marca "Cnis Bla» 
ca" á $2.6 oaja. Otras marcas, $2.25. — 
Ingleia. de $£.50 á tA.tb searún marca 
TASAJO —De $22 rls. arroba al detall. 
TOCINO — De |14.6Ü á $it).L5 segas 
cJape. 
VHÍLAS —- rv» WAo^nmr» «Í<» «a « » v 
según tamaño Del país ¿ $16.50 y $7.o5 
según tamaño. 
VINO TINTO — Cotizamos de $50 : 
$61 pipa, con derechos para litros pagos 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATA 
LAN — Cotizamos de $60 á $61 los 4 
cuartos. Especial á $67. 
VINO SECO Y DULCE. — Es alsco soli-
citado el legítimo de Cataluña, & $7.50 y 
$8.50 el octavo y décimo respectívament». 
VINO NAVARRO. — En estos vine* 
ha habido demailaa. oscilando los pre-
cios según marca de $66 á $71 pipa. 
Puerto de la Habana 
B C Q U E S D E T R A V E J I A 
E N T R A D A S 
Día 19: 
De Knig-hts Key en 9 horas vapor ing-léa 
A . "W. Perry capi tán Howes toneladae 
1601 en lastre y 4 pasajeros á G . L a w -
ton Childs y corap. 
Día 20: 
De Tampa y cscaals en 8 horas vapor ame-
ricano Olivette capi tán Turner toneJa-
tlas 1678 con cargra y 70 pasajeros á G . 
Lawton Ohilds y comp. 
De Veracruz y escalas en 7 días vapor ale-
m á n K . Cecilie cap i tán Rantzan tone-
ladas 86S8 con carga y 18 pasajeros á 
H . y Rasch . 
De Norfolk en 6 días vapor noruego Otto 
Sverdrup capi tán Michelson toneladas 
3B25 con carbón á L . V . Place. 
De Tampico y escalas en 3 y medio días va-
por español Alfonso X I I I capi tán Oliver 
toneladas 500 con carga y 47 pasajeros 
á M. Otaduy. 
S A L I D A S 
Día 19: 
P a r a Mobila vapor noruego Times. 
P a r a Veracruz vapor español Antonio López 
Día 20: 
Par Couña, Santander vapor español Alfon-
so X I I I . 
P a r a Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Olivette. 
P a r a Knights K e y vapor i n g l é s A . W . 
Perry. 
P a r a New Y o r k vapor americano Havana. 
P a r a Hamburgo y escalas v í a Coruña y San-
tander vapor a l emán K . Cecilie. 
P a r a Cárdenas vapor noruego T a l i s m á n . 
Para Veracruz vapor noruego Noruega 
P a r a Pancagoula goleta ameicana Otis. 
P a r a Gulfport goleta americana R . Rey . 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 19: 
Para Mobila vapor noruego Times por L . 
V . Place 
1 caja tabacos 
11 pacas esponjas 
16 bultos muebles 
1095 huacales legumbres 
6 id. mangos 
1643 id. piñaa 
P a r a Veracruz vapor español Antonio Ló-
pez por M. Otaduy 
Con carga de t r á n s i t o . 
Día 20: 
P a r a Knights K e y vapor ing lé s A . "W. 
Perry por G . Lawton Childs y comp. 
E n lastre. 
P a r a Veracruz vapor a l e m á n Albingia por 
H . y R a s c h . 
De t r á n s i t o . 
P a r a Veracruz vapor noruego Noruega por 
Galbán y comp. 
Do t r á n s i t o . 
P a r a Pascagoula goleta americana Otis. 
E n lastre. 
Para Gulfport goleta americana R4 Ro> 
E n lastre. 
J . Balcells y cp.: 4 bordalesas, 30 ba-
rriles y 24 cajas vino. 
Sobrinos de Herrera: 1 barril y 1 ca-
ja íd. 
E. Ortiz: 1 áíd íd y jamones. 
R. Torregrosa, Borguet y cp.: 12 íd 
butifarras. 
A. Pérez: 28 íl almendras. 12 íd y 
100 cuñetes alcaparras. 
Carbonell y Dalmau: 25 sacos frijo-
les, 50 barriles atún y 1 saco arroz. 
Martínez y cp.: 3 cajas sobreasada, 
2 íd longanizas y 5 íd butifarras. 
Galbán y cp.: 25 cajas almendras. 
Vilaplana, Guerrero y cp.: 4 sacos íd 
y 2 cajas vidrio. 
Romagosa y cp.: 5 0 sacos frijolea, 10 
íd lentejas y 25 cajas almendras. 
J. Rafecas y cp.: 2000 íd velas. 
J. Rugard: 1 íd azafrán. 
J. Manresa: 6 íd efectos. 
T . Merejes: 2 íd íd. 
•El Fígaro: 2 íd íd. 
La Defensa: 9 íd íd. 
H . R. Gutiérrez: 2 íd íd. 
lucera y cp.: 5 íd íd. 
Sánchez y Mosteiro: 1 íd íd» 
L . Jancb: 1 íd íd. 
R. López y cp.: 1 íd íd. 
J . Benavent: 9 íd íd. 
F. Gallo: 5 íd íd. 
R. González: 1 íd íd. 
R. Veloso: 4 íd íd. 
.1. M. Fuste: 4 íd íd. 
M. Soli: 3 íd íd. 
Gutiérrez y Gutiérrez: 4 íd íd. 
F. C. Blanco: 1 íd íd. 
V. Real: 1 íd í d . 
B. Colon: 2 íd íd. 
Vega y Blanco: 1 í d í d . 
Bahamcnde y cp.: 2 íd í d . 
M . Fernández y cp . : 1 íd íd. 
Gómez, Piélago y cp.: 1 bulto tejidos 
y otros. 
P. Gómez Mena: 1 íd Id. 
Soto, Fernández y cp.: 1 íd íd. 
Franco, Rey y cp. : 3 íd íd. 
A. Fernández: 1 íd íd. 
J. G. Rodríguez y cp. : 1 íd íd. 
García y hno. : 1 íd í d . á 
Loríente y l ino.: 5 Id íd. 
Cobo y Basoa: 7 íd I d . 
Fernández, hno. y cp.: 1 íd íd. 
González, Menéndez y cp.: 2 íd íd . 
Alvaré, hno. y cp. : 2 íd íd. 
F. Gamba y cp.: 2 íd í d . 
A. Heros y cp.: 1 íd í d . 
Prieto, González y cp.: 2 íd íd. 
Yañez y Fernández: 1 íd íd. 
Pérez y Gómez: 4 ícl íd. 
Blasco, Menéndez y cp.: 3 íd íd . 
Huerta, Cifuentes y cp. : 8 íd íd. 
Valdés é Inclán: 5 íd í d . 
J. Fernández y cp.: 3 íd íd.r - ' 
V. Campa: 2 íd í d . 
C. S. Buy: 1 íd íd. 
M . San Martín: 2 íd íd. 
Fargas Ball-Iloveras: 3 íd íd. 
Sánchez y Rodríguez: 3 íd Id . 
Sobrinos de García Corujedo: 1 íd éd., 
Izaguirre, Rey y cp1. : 3 íd íd. 
Escalante, Castillo y cp.: 3 íd 
D. F . Prieto: 3 íd íd. , 
J. Triay: 1 íd calzado y otrp^-
J. Díaz: 1 íd íd. 
Sstin, Cot y cp. : 1 íd í d . 
Pons y cp.: 1 íd íd. 
Vega y cp.: 7 íd íd. 
E. Neira: 1 Id íd. 
.Sánchez y hno.: 1 íd íd. 
Alvarez, García y cp.: 13 íd íd. 
Pradera y Justafré: 12 íd íd. 
Martínez y Suárez: 11 íd íd. 
Viuda de Aedo, Usela y Vinent: 2 íd íd 
V. Suárez y cp.: 4 íd Id. 
J. G. Valle y cp.: 4 íd íd. 
J . F . Torres: 1 íd íd. 
Brea y Nogueira: 3 íd íd. 
C. R. Camino: 1 íd Id . 
Fernández, Valdés y cp.: 7 íd íd. 
B . Pergo: 1 íd íd. 
B . Capado: 1 Id íd. 
Lliteras y cp.: 1 íd íd. 
B . Hernández: 6 íd íd. , 
C. Torre y cp. : 2 íd íd. 
F. Ferrer: 1 íd íd. 
A. Florit: 1 íd íd. 
F . Fernández: 1 íd íd . 
Baguer y cp.: 1 Id íd. 
M . Sergo: 1 íd íd. 
M . Alvarez y cp.: 55 íd maquinaria y 
1 C£ljct JJcipGl • 
M . Johnson: 12 cajas aguas mine-
rales y 6 bultos drogas. 
F . Taquechel: 5 íd íd. 
Viuda de J . Sarrá ó hijo: 8 íd íd y 
100 cajas aguas minerales. 
J . López R. : 3 cajas libros. 
Viuda de P. M . Costas: 180 íd papel,1 
P. Fernández y cp.: 98 íd íd. 
V. Suárez: 78 íd íd . 
Orden: 2 íd íd, 2 íd calzado, 1 íd tê  
jidos, 8 íd efectos, 2 íd almendras, 1 íd 
jamones, 1 íd sobreasadas, 3 íd salchi* 
chón, 5 íd azafrán y 30 sacos talco.. 
DE MALAGA 
E. R. Margarit: 100 cajas aceite. 
Muniátogui y cp.: 100 íd íd. 
Barraqué y cp.: 500 íd Id . 
Costa, Fernández y cp.: 100 íd íd. 
Alonso, Menéndez y cp.: 150 Id íd | 
33 sacos garbanzoá. 
J. M . Parejo: 3 cascos vino . 
Negreira y hno.: 2 bocoyes ícl. 
M . Zamora y cp.: 2 íd y 2 cajas ídr 
Orden: 200 cajas aceite. 
DE CADIZ 
Consignatarios: 2 cajas efectos. 
Pita y hno.: 82 íd pimentón. 
Romañá y Duyós: 4 bocoyes vino.' 
M. Ruiz Barrete: 7 cascos íd. 
J . M . Parejo: 7 bocoyes íd y 1 caja 
efectos. A 
Romagosa y cp.: 200 íd aceite. 
M . Muñoz: 65 barriles y 83 cajaá 
aceitunas . 
Mlloán y cp.: 200 barriles íd . 
Galbán y cp.: 10 cajas pimentón, 
Mestre y López: 12 íd íd. 
Negra y Gallarreta: 15 íd íd. 
Bergasa y Timiraos: 12 íd íd. 
Orden: 1 íd efectos. 
M A N I F I E S T O S 
Día 19: 
1 0 7 8 
Vapor español Antonio López procedente 
de Génova y escalas consignado á Manuel 
Otaduy. 
DE GENOVA 
C. Berkwitz: 1 caja efectos. 
J . H . Vega: 2 íd sombreros. 
Gullino Planas: 3 íd íd. 
M . Garay: 1 íd efectos. 
Loríente y hno.: 1 íd tejidos. 
Pérez, González y cp.: 12 íd sombre-
ros. 
Orden: G íd efectos, 1 íd tejidos, 11 
íd vino y 15 íd fideos. 
Í)B BARCELONA 
Consignatarios: 1 caja efectos y 12 
bultos encargos. 
Mestre ^ López: 50j4 pipas vino. 
1 0 8 3 
Vapor i n g l é s (de recreo) Schieran proce-
dente de Kingston (Jamaica) consignado al 
cap i tán . 
E n lastre. 
H U Í S 
DEL COMERCIO DE LA HABANA 
SECCION D E RECREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la Junta Di< 
rectiva, para celebrar el domingo 21 del ac« 
tual un baile de pensión para los señorei 
asociados, en los salones de esta Asociación 
se hace público por este medio para conoci-
miento general de los mismos. 
Los billetes do entrada estaríln do vent< 
en la Secretaría General y en la de la Seci 
ción, al precio de $1.00 el personal y $1 5( 
o) familiar. 
E n dicho baile queda esta Sección inve* 
tlda de todas sus facultades, pudlendo per 
mltlr 6 no la entrada, así como retirar dé 
local la persona ó personas que estime oom 
veniente, sin dar explicaciones de ninguxu 
especie. 
Las puertas se abrirán á las 8 y el baili 
empezaré A las 9. ^ 
Nota. — No se dan contraseñas para sw 
Hr del edificio. 




DIARIO DE L A MARINA—Bdic i^a dó ln tarde—Marzo 20 de 1009. 
H a b a n e r a s 
En la mansión presidencial tuvo 
efecto anoche una agradabilísima fies-
ta. 
Con motivo do celebrar sus dias el 
ilustre Presidente de la República ge-
neral señor José Miguel Gómez y su 
gentilísima bija Petronila, se reunió 
en su residencia un grupo nutrido y 
selecto de sus amistades, que fué á 
rendirles sus respetos. 
Una soiréc elegante y altamente dis-
tinguida, resultó lo que sólo recibo era, 
fiesta de la que conservaremos recuer-
dos gratísimos todos. 
Regalos de inapreciable valor reci-
bió el señor Presidente, y todas las ro-
sas de los jardines habaneros, y con 
especialidad de E l Fénix, se enviaron 
á la linda señorita, como cumplido 
homenage, á la que es flor preciada en 
aquel virtuoso hogar. 
Entre las damas que allí estaban, re-
cuerdo las siguientes: 
Bcnée Molina de García Kobly, Mer-
cedes Romero de Arango. María Lu i -
sa Sánchez de Ferrara, L i l y Morales 
de Coroalles. Patria Tió de Sánchez de 
Fuentes, Bellita Domínguez de Angu-
lo, Loreto Plá de Ferrer y Picabia, 
Dolores Inclán de Meza, María Luisa 
Mendieta viuda de Beada, María Anto-
nia Calvo de Morales, Dolores AndrS 
de Junco, Esperanza Caravia de Foyo, 
Sarah Miró de Armstrong, Virginia 
Ojea de Ferrán, Elisa Marcaida de 
Cabrera. Edelmira Machado de Carre-
ra; Fredesvinda Sánchez de Aguirre, 
Juana Mercier de Ramírez Estenoz, 
Conchita Zayas de Nodarse, América 
Willtz de dentellas, María González 
de la Vega de Alvarez. Matilde Eligió 
de Cuervo, Lola Rodríguez viuda de 
Tió, Estela Andrea de Cuervo y seño-
ra de Alberdi. 
Y la joven y gentil esposa del señor 
Pablo Mendieta. 
El grupo de señoritas era distingui-
dísimo. 
Nanárla Sansuily. Teté Rivero, 
Marg'ot de Cárdenas, Zeida Cabrera, 
Grazziella y María Carlota Cuervo, 
Lola María' del Junco, Nena Rivero, 
Julita Nuñez, Malula Rivero. Dulce 
Alaría Carrerá. Mercedes Díaz de V i -
llegas, María Nodarse, Esperanza de 
la Torre, Yiyina Nodarse, Herminia 
Díaz de Villegas. Guillermina y María 
Teresa Pórtela. María Díaz de Ville-
gas. Nena Lay. 
Y dos adorabilísimas señoritas. Ma-
ría Ursula Ducassi y Juli ta Ferrer y 
Pieabia. 
Entre los caballeros: 
Los Secretarios de Instrucción Pú-
blica. Agricultura, Gobernación. Sani-
dad y Hacienda, doctor Ramón Meza, 
señor Ortelio Foyo, doctor Nicolás A l -
berdi. doctor Matías Duque y señor 
Marcelino Díaz de Villegas. 
Los Subsecretarios de Justicia, Esta-
do y Gobernación, doctores Juan de 
Dios García Kohly, José Ramírez Es-
tenoz y señor Francisco Arango. 
Nuestro Director, señor Nicolás Ri-
vero. 
E l Presidente de la Cámara do Re-
presentantés. doctor Orestes Ferrara. 
E l Ministro de Cuba en París , doc-
tor Emilio Ferrer y Picabia. 
E l Ministro de Cuba en España, 
doctor Francisco Carrera Jústiz. 
E l Alcalde Municipal de la Habana, 
doctor Julio de Cárdenas. 
E l Administrador de la Aduana de 
la Habana, señor Juan Mencía. 
E l Director de Comunicaciones, se-
ñor Órencio Nodarse. 
E l senador, señor Manuel Sanguily. 
E l Capitán del Puerto, señor Char-
les Aguirre. 
Y los señores Pablo Mendieta. doc-
tor Ernesto Cuervo, doctor Miguel 
Angel Cabello, Emilio Núñez, doctor 
Fernando Sánchez Fuentes, Manuel 
Rafael Angulo; Néstor Carbonell, Ge-
rardo Rodrigue^ de Armas, José Ma-
nuel Carbonell Manuel Serafín Pi-
chardo, doctor BmiHo del Junco, doc-
tor Miguel F . Viondi, Manuel de 
Carrerá, León Armisén, Rafael Cruz 
Pérez, doctor Sebastián Cuervo, Emi-
lio' Carrera y Peñarredonda, Carlos 
Rodríguez de Armas, Manolín Hierro, 
Ramiro Cabrera, Lorenzo Angulo, A l -
berto Ruiz, Renée Fe r rán , Pepe López 
Seuén, Urbano del Castillo, Nono Me-
sa, Raoiil Carrerá, Juan Federico Con-
tellás, 'l'nsé de Castro Targarona, Fe-
derico Sánchez, Aturo Saínz de ia Pe-
fia, Gerardo Pórtela, Alberto O'Fa-
r r i l l , Manuel Luciano Díaz, Manuel 
Coroídles, Raimundo Cabrera, Alfonso 
Amenábar, Manuel Varona Suárez, 
Emilio del Junco y André. Dámaso 
Pasalodos, Oscar Ugarte, Manuel de 
Castro Targarona. coronel Amstrong, 
el señor Bartolomé Massó. 
La Gran Banda Municipal ejecuta-
ba en el patio del Palacio un progra-
ma soberbio, dirigda poj» su notable 
Director, maestro Tomás. 
Arriba, en el salón contiguo al rojo, 
la excelente orquesta de Rogelio Barba 
tocaba piezas bailables. 
Se bailó: el señor Presidente nos au-
torizó para que abriéramos el baile 
varias parejas. 
E l buffet con que fuimos obsequia-
do era riquísimo. 
Y la cortesanía del señor Presidente 
y su distinguida esposa y SUS adora-
bles hijas Petronila y Manuelita, se 
patentizó una vez más. 
Réstame, para terminar, reiterarles 
mi más cariñosa felicitación. 
Ito fiociedad del Vedado, ofrec-erá un 
ÜT.I.M baile de disfraces asta noc&e. 
Tocará la orquesta de Pablo Valen-
zuela. > 
* 
Un bautizo muy simpático, que ano-
to hoy gustoso. 
E l de un precioso niño hijo de los 
muy apreciables esposos señora María 
Luisa Carril y el señor Narciso de Pa-
zos. 
Padrinas fueron: la señorita María 
Sara D'omarco y Boerio y el señor 
Juan Pérez del Río. 
En representación de ellos, por en-
contrarse ausentes en Cienfuegos, los 
representaron en la ceremonia que se 
efectuó en la Iglesia de la Santísima 
Trinidad de Cuba, la señorita Teresa 
Carril y Quesada y el señor Ricardo 
Shelly y Correa. 
Lvxñdno de Jesús Jxwn, son los nom-
bres de pila del niño bautizado. 




Mañana tendrá efecto en el Conser-
vatorio de Música y Declamación de la 
Habana, una gran fiesta para celebrar 
la repartición de premios de sus alum-
nos. 
El programa es el síguiiente: 
P R I M E R A P A R T E 
R E P A K T I C I O N D E PREMIOS 
SEGXTNDA P A R T E 
1. — L e s Adirux de Marte Stnart, c é l e b r e 
me lod ía , Niedírme5 'er . 
Viol ín , Violoncel lo , A r m o n i u m y Piano. 
8res. J . Mol ina , E . Maestre, A. M a r t í n 
y S e ñ o r i t a Mat i lde G o n z á l e z . 
2. —Souvesir de Mar del Pinta, Barca-
rola, F . Lcbano. 
A r p a . Sr ta . Dolores A r d o í s . 
3. —Parlan d'nmore 11 d é l o , 11 mar, Fv. 
Avena . Barcarola, canto y piano. Seño r 
Francisco F e r n á n d e z Domin ic i y S e ñ o r i -
ta Carmelina Delf ín . 
4. —a) Bcreeusc de Joselyn, B . Godar. 
b) Morceau de Coucert, F . S e r v á i s . 
Violoncel lo y Piano. Sr. E m i l i o Maestre 
y Sr ta . Carmen Delf ín . 
T E R C E R A P A R T E 
1. —^sverther (Fragmentos) .T. Mussenet. 
Viol ín , Violoncel lo , A r m o n i u m y Piano 
Sres. J . Mol ina , B . Maestre, A . M a r t í n 
y S e ñ o r i t a Mat i lde G o n z á l e z . 
2. Marche Trlonithale du R " l David. F . 
Godefroid. Arpa . Sr ta . Dolores A r d o l » . 
3. i peaeatorl di Perle, Romanaa. G . B l -
zet. Canto y Piano, Sr. F e r n á n d e z Do-
min ic i y Sr ta . Carmen Delf ín . 
4. —a) Screnade, A . d .Ambros io . 
b) Perpetual M6vlle, F . Ries . 
Viol ín y Piano. Sr. J . M o l i n a y S e ñ o r i t a 
Mat i lde G o n a á l e z . 
5. c o n c e r t ó Op. 25, Piano. F . Mendels-
sohn. M o l to Al l eg ro con fuoco — A n -
dante — Presto, Sr ta . M a r í a Luisa Ra-
mí rez , a c o m p a ñ a d a por la Sr ta . Mat i lde 
G o n z á l e z . 
Dará comienzo á la una y media de 
la tarde. 
Un compañero muy querido publica 
ayer la siguiente agradable nueva: 
"Una nota de 'amor. 
¡3e refiere á la señorita María Beo-
la, la bella hija dio rlon José Beola, 
rico propietario de Gibara, que ha si-
do pedida en mntrimonio por el doctor 
Juan M . Cabada, el distinguido repré-
sciitfnte á nuestras Cámaras por la 
provincia de Pinar del Río. 
Enhorabnona!" 
Y al iífcua'l n ^ w l «mttble compañero, 
me es grato felicitarlos. 
Esta tarde se cierra iel nla7/> conce-
dido h los antismos abonados A las tem-
poradas de la Guerrero, para recoger 
sus localidades. 
Tres bodas tendrán efecto esta no-
che. 
En Belén, á las siete de la noche, 
contraerán nupcias, la gentilí-sima se-
ñorita Josefina de Soto y Blaneh y el 
señor Angel Arias y Azeárraga. 
En el Angel unirán sus destinos la 
•bella señorita Sofía Marrero v el apre-
cíablts j o v n señor Vicente Canto.' 
A las 9. 
Y en la morada de los familiar"s de 
la novia se efectuará la boda de la se-
ñor i ta Carlota, del Pozo y Alím, y el se-
ñor Manuel J. Fontanills. 
A las 9 de la noche. 
Otra boda. 
E l d ía 25 del actual unirán sus des-
tinos ^n la Iglesia del Angel,,la her-
mosa señorita Adolfina T/arrañaga, y 
el simpático .ioven señor Manuel Gon-
zález del Valle. 
A las nueve v media de la noche. 
Una notieia que ha de ser recibida 
con especial agrado por nuestra socie-
dad. 
Es la de estarse preparando activa-
mente una gran carrera de automóvi-
ies. 
En el circuito de carreteras de San 
Cristóbal, según creo, ha de efectuar-
se, y »e le dará todo el esplendor de-
bido. 
Por io pronto, y esto es lo más cer-
ca-no, el domingo 11 del próximo 
Abr i l , se efectuarán en el Hipódromo 
de Almendares nna gran carrera de 
prueba, que ha de resultar soberbia. 
Ningún lugar más apropiado para 
unas carreras que él hermoso hipódro-
mo, carreras que han de resultar inte-
resantísimas por poderse seguir el pro-
ceso de cada una de ellas. 
Prometo ocuparme con más deteni-
miento otro d ía que pueda disponer de 
más espacio. 
Hoy no cttbe una línea más. 
migitel ANGEL MENDOZA. 
melitas por haber realizado una fies-
ta tan simpática. 
Quiera Dios que el año próximo po-
dannis volver á gozar de fiesta tan so-
lemne. 
M . A. G. 
IOS MEJORES R m i O S , 
LOS MEJORES PRECIOS' 
S I K M P U E E N 
" L E P R i W T E W i P S " 
Obispo esquina á Compóstela . 
-«•Si 
En el hospital Mercedes ha sido ope-
rada la joven y graciosa señora 'Ma-
riana Calvo d?. Rodríguez Santos. 
La dificilísima y arriesgada opera-
. . - '"' , - - - " " : ción. fué practicada con su habilidad 
1>l 4 V T T 4 C T \ U C 4 1 A \ T í ^ ^ ^ ^ ^ r a d a por el eminente cirujano. L A i N l A u U ü u A L U i N «na de nuestras glorias quirúrgicas, 
doctor Ignacio Plasencia. 
En vías de restablecimiento se en-
cuentra la amable señora. 
Por ello felicito á su esposo y al doc-
tor Plasencia, 
Las más lindas, las más elegantes, 
la mayor cantidad que se ha visto en 
Cuba, en " E L C L A V E L " 
ARMAND Y H m 
Adolfo ( astillo 9. T e l e í , 6 3 4 8 . 
QUEMADOS DE MARIANAO. 
SOLEMNES CULTOS 
De tales puc-den calificarse los ce-
lebrados en la iglesia de San Felipe 
en honor del glorioso Patriarca San 
José. 
E l hermoso templo de los Carmeli-
tas ^-estuvo las noches del triduo y la 
mañana del viernes resplandeciente 
de galas y luces y rebosante de una 
selecta concurrencia áv ida por oir á 
los cultísimos oradores sagrados que 
estaban designados para ocupar la 
cá tedra del Espír i tu Santo. 
I Las noches del triduo dirigió á los 
. fieles su elocuente palabra el concep-
I tiloso Carmelita Fray Florencio d?l 
Niño Jesús. En sus tres sermones 
I habló de la educación de los niños y 
| demás está decir, t ra tándose de tan 
ilustrado sacerdote, que desarrolló ^1 
tema con galanura de estilo y pro-
fundidad de pensamientos. 
La misa que tuvo efecto el día de 
San José, á la que asistió el señor 
Obispo, resultó solomne y brillante. 
'La parte musical estuvo á oargo de 
numerosos y competentes profesores. 
Ocupó el pulpito el querido padre 
Fray Ricardo de San José, que rayó 
á gran altura, haciendo el panegírico 
del santo que se festejaba. 
Plenamente satisfechos deben es-
tar la culta dama que costeó tan her-
mosos cultos, y adornó con exquisito 
gusto el altar del santo, la camarera 
de San José señorita Loreto Betan-
court y los muy queridos padres Car-
l a l i q u i d a c i ó n p o r b a l a n c e h a c e n u e v a r e b a j a e n l o s p r e c i o s d e t o d o s sus ar-
t í c u l o s l a g r a n t i e n d a 
T e j i d o s , S e d e ñ a y confec : iones 
OBISPO ESQ. A C 0 M P 0 S T E L Á , TELEF. 949. 
Después del Balance se pondrá á la venta el abanico "PRINTEMPS" que será 
el abanico de MODA DMANTS EL VEHANQ, muy chic, muy bonito, tanto como 
au nombre indica. 
Actualmente se están recibiendo todos los artículos x)ara Verano; las últ imas novedades. 
c T a ' 
L A FIESTA D E SAN JOSE 
E l pueblo católico de la Habana dio 
pruebas ayer de su fe, acudiendo en 
nümero extraordinario á celebrar la 
fiesta del milagroso Santo, que con 
inusitado esplendor se llevó á efecto 
en todos los templos de la capital. 
En Belén, San Felipe,, Santo domin-
go, Santo Angel y Monserrate, fue-
ron suntuosas, predicando los más 
fi í"amados oradores y cantándose ex-
celentes obras musicales por buemis 
voces, y nutridas orquestas. En 
Monserrate aparecía la iglesia ra-
diante do luz, y el altar mayor os-
tentaba rico paño de altar, de color 
blanco bordado con seda y oro, en 
armonía con los preciosos adornos 
que en él se habían acumulado. 
El sabio y elocuente jesuí ta Edo. 
P. Jorge Camarero, tuvo á su cargo 
el panegírico del S-anto Patriarca, de-
sarrollando el tema del trabajo en la 
clase obrera y exhortando á los tra-
bajaiiores manuales á que sean imi-
tadores del Divino Carpintero de Na-
zareth, que fué humilde y hoy se ve-
nera en los altares, siendo una de las 
columnas más firmes de la Iglesia. 
Muy felicitado fué el virtuoso jesuíta. 
Ofició la misa el señor Cura párro-
co de Monserrate, acompañado de loa 
P. P. Vilanova y Anguera. 
Cantóse la misa de Ravanello, de 
un trabajo armónico, digno del gran 
maestro italiano, isiendo interpretada 
por buenas voces é inmejorable or-
questa que dir igió como él sabe ha-
cerlo, el competentísimo maestro Ra-
fael Pastor. 
Tarafa y Compañía, O'Reilly 2 i , 
suplen los informes que se deseen. 
Guía de Feircsarriles 
! Hemos tenido el gusto de recibir la 
edición de Febrero próximo pasado 
de tan importante y útil publicación, 
cuyas tablas de itinerarios y demás 
imformaciones de las compañías fe-
rroviarias hállanse revi-sadas periódi-
earaente y con k pericia que en el ra-
mo tiene el director propietario le 
la misma don Antonio Vignau. 
Lást ima es que la util idad de la 
" G u í a de Ferrocarriles" no se haya 
podido completar con el plano expli-
cado de los itinerarios de los tran-
vías ; irtformación que sería muyi 
provechosa para la población per-
manente y flotante de la Habana. 
IMPRESIONE^ TEATRALES 
P A Y R E T 
E l segundo encuentro de los cam-
peones de la lucha japonesa, Koma y 
Satake, llevó al teatro rojo enorme 
concurrencia que llenaba todas las lo-
calidades, y la entrada general, no obs-
tante tratarse de función corrida. 
F u é emocionante la pelea: si el uno 
es fuerte, no le cede el otro en forta-
leza ; si el uno es habilidoso, no tiene 
que envidiarle el otro habilidad. D i -
cho está con esto, que no hubo vence-
dor ni vencido en los tres rounds de á 
cinco minutos que constituían la lu -
cha. Y esta es la segunda vez que ha-
cen tahl-as, lo que demuestra que son 
dos dignos competidores. 
Nosotros creemos que si se quiere 
que venza uno de los dos, es preciso 
que luchen todos los rounds que sean 
neeesarios para que haya quien se r in-
da, como forzosamente, lo efectuará el 
que tenga menos resistencia. 
De lo contrario, estarían empatán-
dose todos los días. 
Dicho sea esto sin olvidar que Por-
tella ' 'vendió al c r é d i t o " y la H u r i 
" a l contado" y que. las hermnaas Phi-
llips, que parecen dos frescas manza-
nas, son quizás las mejores bailarinas 
que, en su género, han venido por acá. 
V A L E E ^ T I ñ i G O N Z A L E Z 
Es un artista completo de zarzuela 
grande, que hace el género chico, por 
no tener quien lo secunde en el otro. 
Desde que Valentín vino por pri-
mera vez á la Habana con aquella inol-
vidable compañía de Palou, se captó 
la buena voluntad del público, por sus 
notabilísimas facultades. Ahora que 
han pasado muchos años, desde enton-
ces, tal vez cante menos; pero es más 
actor y sigue teniendo las simpatías 
del público, demostradas anoche, con 
ocasión de su beneficio. 
Valentín González en "Las Campa-
nas de C a m ó n , " su obra, favorita, ra-
ya á gran altura y le dá. extraordina-
rio reljeve dramático al difícil tipo del 
viejo avariento y odioso de la obra. 
Así se explica que el artista escucha-
se verdaderas explosiones de aplausos. 
Nuestro parabién al beneficiado por 
su indiscutible éxito de anoche, y va-
ya un consejo: 
¡Huya siempre de las malas compa-
vAas! 
H O Y Y M A Ñ A N A 
Frazadas muy grandes ¡á real! 
Polvos paquete ¡á real! 
Se encuentra en 
L A FILOSOFIA 
The W o r l d To-day. 
Muy interesante el número dos de 
esta revista traducida á nuestro idio-
ma. Véase el sumario: 'Maravilloso 
poder del telégrafo sin hilo. Los E. 
Unidos y el Japón . Cuba libre. Caí-
da del Presidente de Venezuela. Nue-
vos acorazados. El Comercio de F i -
lipinas. Descubrimiento del germen 
de la tuberculosks. Edificios para el 
servicio consular. Terremotos y sus 
causas. E l mundo de drama y mús1-
ca. El cultivo de las plantas por la 
oelectricid'ad. Los agentes de las Es-
tados Unidos etc. 
A L Q U I L A M O S 
En la Calzada de Vives, pró-
ximo á los Cuatro Caminos, tres 
grandes locales de 10 x 50 me-
tros, pudiendo facilitar fuerza 
motriz. 
Planiol y Cagiga, Monte 36L 
3608 ts-ia 
G A C E T I L L A 
Centro de Dependientes.— 
Reina ya gran animación entre los 
numerosos socios del próspero Centro 
de Dependientes para asistir mañana 
al baile de máscaras, que ofrecerá en 
su gran palacio del Paseo de Martí . 
La Sección de Recreo y Adorno, 
de la que son dignísimos Presidente y 
Secretario nuestros amigos Planas y 
Soler, no ha descansado un momento 
haciendo los preparativos para que es-
ta fiesta resulte espléndida. 
Como ya hemos anunciado, el baile 
es de pensión, costando el billete per-
sonal un peso y el familiar peso y me-
dio. 
Los billetes1 estarán de venta en la 
Secretaría General. 
En este baile queda la Sección de 
Recreo y Adorno investida de todas 
sus facultades, pudiendo permitir, ó 
no la entrada, así como retirar del lo-
cal á la persona ó personas que estime 
conveniente, sin dar explicaciones de 
ninguna especie. 
Las puertas se abrirán á las ocho y 
el baile empezará á las nueve en pun-
to. 
Tocará una magnífica orquesta. 
¡A bailar, pues! 
En Payret.— 
La empresa de este teatro anuncia 
para esta noche un debut. 
Es éste el de A. B . C. D., cuatro 
simpáticas señoritas americanas que 
ejecutarán bonitos bailes y cantos. 
Debutarán á segunda hora. 
Entre las películas que se exhibirán 
esta noche, las hay dramáticas y có-
micas. 
También trabajan hoy Les Corbct-
ta, notabilísimo duetto que cada día 
es más aplaudido y bailarán las her-
manas Phillips. 
Han llegado las hermanas Aguilera. 
Pronto su debut. 
Mart í .— 
, Sigue siendo este popular coliseo el 
teatro favorito de nuestro público. 
Anoche se vio muy concurrido. 
Parecía día de moda. 
En palcos y lunétas vimos muchas 
familias. 
Las vistas que se exhibieron fueron 
celebradísimas. 
Lolé and Lolé. excéntricos musica-
les, fueron, como siempre, muy aplau-
didos. 
Las hermanas Gilder, las tres ameri-
canitas que debutaron, triunfaron. 
Y el público, satisfecho de haber pa-
sado un rato agradable. 
Para esta noche se anuncian cuatro 
estrenos. 
Citaremos en primer lugar las gran-
diosas Adíenlas tituladas Escenas de la 
Revolución Francesa, y Cómo se roba-
rá en el año 2,'00O, de las cuales se nos 
hacen grandes elogios. 
Las otras dos que se estrenan tam-
bién se t i tu lan : Juegos de paciencia y 
Arrebatamiento. 
Además, se exhibirán entre otras las 
tituladas Ladrones contra su voluntad, 
Por la Patria, Por un collar y Seis ga-
lantes ladrones. 
A l final de la primera y tercera tan-
das, presentarán nuevos trabajos los 
excéntricos musicales Lolé and Lolé, 
artistas que cuentan sus triunfos por 
noches, y en la segunda y cuarta baila-
rán y cantarán las hermanas Gilder. 
Otro lleno hoy en Martí . 
Mañana, gran matinée, con grandes 
novedades. 
E l Figur ín .— 
Mañana ofrece la popular empresa 
del Nacional el baile de máscaras E l 
F igur ín . 
Habrá concurso de danza con dos 
premios: uno de treinta pesos y otro 
de veinte para las dos parejas que me-
jor la bailen. 
E l Jurado lo compondrán: Antonio 
Torroella, Gustavo Robreño, Manolo 
Saladrigas, Pedro I . Ferrer y Pedro 
Mazorra. 
Las dos primeras orquestas de Va-
lenzuela tocarán en este baile, estre-
nando seis danzones y una danza, es-
crita expresamente para el concurso. 
Cuesta la entrada un peso plata, y 
no se suspenderá por mal tiempo. 
i A bailar, juventud alegre! 
Mala vecindad,— 
Se nos asegura que en la casa San-
ta Clara, número 10, donde residen 
var ías familias decentes, viven des-
de hace algún tiempo unas mujeres 
de muy dudosa conducta y de co.>-
tumbreis libres. 
Las citadas familias se han queja-
do del hecho distintas veces, sin ob-
tener el resultado que , 1 . 
moralidnd y la justicia m a n S 
1)e s(ír c k 7 t 0 q « o se n.0s 
imimnis h\ alnición de los e' Ha 
mnntoner á la «ente ^ < 
dentro de los límites" 
las ordenanzas. ' '^0$ 
Actualidades.— 
La alegre bombonera ofre i 
sus favorecedores un pro»r. V i 
del .soberano bigote del ¿ a ^ di^0 
El gran duetto intnrnneion , ebio. 
Cbinientti ," pm-edentc del p "^s 
París, la, maravilla do] afio | f ^ $ 
primera presentación. ' ^ Su, 
Y como si tal sucoso escénica. . 
ra, bastante, los Jati-[)Uira 0 ^e. 
bailarines indios se presentar'en0rille8 
última tanda, al estilo uiadrÚoñ* 1° la 
deh uts sensacionales. ê los 
Y si á todo esto se, añade k P u-
bición de muy interesantes n r 
tendremos boy en Actualidades 
rata que hará época en los (W [n*se' 
variedad teatral. " Idstos(iela 
E S P E C T A C O L D s 
NAOION>*t,.— 
No hay función. 
PAYRET.— 
Cinematógrafo y Variedades-t? 
ción por tandas. ' ~Un* 
A las ocho: Vistas, Phillips Sktpi) 
el duetto Corbetta. r? 
.\ las nueve y medie.: Vistas el 1 
to Corhetía y debut, del orieinVí S 
A. B. C D. 6 ai a(!{o 
A las diez y media: Vistas, las J 
mimas Phillips y el original acto 4 # 
ALBIKU.— 
Compañía de Zarzuela. ~ p ^ j , | 
por tandas. 13 
A las ocho: El Trust de /as MuM 
res. 1 
A las nueve; Ln Xodir de Reyés 
A las diez: La Mujer Española.' 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo j Variedadei. „ 
Estrenos diarios. Función portandaá 
A las .siete y me Ma: Vistasy'ipsei| 
céntricos Lolé and Lolé. 
A la.s ocho y media: Vistas y 
Internacional Gilder. 
A las mi ve y media: Vistas y Lolk 
and Lolé. 
A las diez y media: Vistas y el trí» 
Gilder. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. Pun* 
ción diaria por tandas. v 
A ias siete y media : Vistas y debut 
del dimtto internacional Le dúmeatta 
(fenómeno vocal.) 
A las ocho y media: Vistas y la pa-
reja de bailes españoles Sánchez Díaz, 
A las nueve y media : Vistas y él 
duetto Le Chimentti. 
A las diez y inedia: Vistas y debut 
Jati-Indra. que ejecutarán bailes in-
dios de su país. 
ALHAMBBJ .— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las nidio y cuarto: se representará 
la zarzuela f'innnalógrafo CuUno. 
A las nueve y media: La Peloiait 
un Alcalde. 
Trí 
ANUNCIOS T a w 
Clínica siñliográficax / 
DE LOS 
D r e s . R E D O N D O 
Y VAZQUEZ 
Se admiten soceos á §1 meiSuát 
Bticuus Vires N. 1- Haban*. 
C. 721 
VELAS DE CEM RIMAS 
• „ n70= liri!)S! 
Para la pr im.Ta oomui :• n. W ^ - ^ 
rosarios v l ibros. «rKoiUy 01- -ine gt.i2 
v Comp. 3314 1|i 
1 ( 1 1 1 i l l i » 
IMPOTENCIA -PERDIDAS SE»'; 
N A L E S . - E S T E R I L I D A D . - 0, 
N S R E O — SIFILIS Y HEENIAS| 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y d e 3 á 5. | 
C. 777 
49 HABANA 49 
E L KEJOR REPERTORIO 
y ú n i c a Agencia teatral 
S u á r e z 6 , Habana-
T a r a f e : C B O J ^ J 
C. 759 
Cerro, i j i í a n t a ^ f i ^ J o ^ t ^ É 
conlrarft pUmlas ^ J ^ j tie íf%rí*]it$ 
p l a ñ í a s de salones, 1 - » ^Von <lo>- V ' L 
fosales finos ^ X ^ ^ ^ - ^ hortensias con 11 o i<,s'. A.» ... cs:»ei ;6t- , ' 
Heul tura . con pr<'"f ' tutl 
T I N T U R A F R A N G E 
In f an t a 
La mejor v mis s m c í í I i i s 
D e v e n t a : e n las p r i n c i p a l e s t a r m a c i a s y s 
Depósito: Peluqueru L A O & f f tfi V.U A ^ i u r y 
C. S9G 
26-1"-
